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A RESZVENY-TARSULATI UGY
T O R V E N Y H O Z O I S Z E M P O N T B O L .
Szekfoglalo ^rtekezds 
M a t l e k o v it s  S a n d o r t 6 l .
I.
Midon a magyar tudomdnyos Akademia II. osztalyd- 
ba levelezo taggd lett megvdlasztatdsom alkalmabol lidlds ko- 
szonetemet nyilvdnitva, az Akademia alapszabalyai ertelmeben 
szekfoglalo ertekezesemet tartom: oly tdrgyat val asztottam, 
mely a jogtudomany es a kozgazdasagtan kozos liatdraban 
epen jelenleg ismet minden oldalrol ttizetes vizsgdlatnak vet- 
tetik alaja fokep torvenybozdsi szempontbol es kiilonosen 
azert, mivel az eddigi torvenyek nem tartatnak olyanoknak, 
melyek a kozgazdasdgot a reszvenyvdllalatok dltal annyira 
tdmogatott szedelges veszelyei ellen biztosithatndk.
A  reszveny-tarsulatok a jelenkori kozgazdasagban es 
tdrsadalomban a tokebatalom fejlodese mellett mindinkdbb 
nagyobb jelentoseggel birnak. mert a tdrsulas oly alakjdt 
kepezik, melyben a toke legkenyelmesebb es sok esetben leg- 
biztosabb elbelyezest es alkalmazast taldl, es mely dltal maga 
a toke legczelszeriibb bataskorbe ju t.1)
‘) W ill m an u ich t — und das is t  doch scliwei-licli A bsicht — den ganzen G rossbetrieb in  der H and des S taates co n cen tr iren , so is t  fu r zahlre iche U nternehm ungen, wenn auch freilich  n ic lit fu r  alie, w elche sich heu te der A ctienvereinsform  bedienen, die S ta ttlia ftig k e it von Ge- sellschaften m it au f E inlage beschrankter H aftb a rk e it a ller Theilneli- 
m er unerlasslich. O o l d s c h m i e d .  Zur Reform des Actiengesell- 
schaftswesens. Drei Gutachten auf Veranlassuug der Eisenacher Versamm- 
lung zur Besprechung der socialen Frage. Leipzig 1873. 32. 1.
a k a d , £ r t e k . a  t a r s .  t u d ,  k o r £ b 6 i . .  1 8 7 3 . 1
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A  torvenyhozas ezen okndl fogva legujabb idoben 
majdnem mindeniitt gondoskodott is arrol, hogy a toke el- 
helyezesenek ezen elonyos alakja tenyleges akaddlyokba ne 
utkozzek, es mivel ily akadalynak leginkdbb az engedelyezes 
tiint fol,majdnem mindeniitt megsziintettetett a reszvenytdrsu- 
latok keletkezesehez elobb megkiv&nt engedelyezesi rendszer. 
Igy tortent ez az 1862-ki an gol,2) az 1867-iki franczia 3)az 
1870-ki nemet4) az 1873-ki belga torvenyek 5) altal, melyek 
hatdrozottan kimondjak, hogy reszvenytarsulat alakulasdhoz 
allamengedely nem sziikseges.
A  torvenyhozasnak ezen szabadelvii iranyulata napjaink- 
ban nemileg kedvezotlen felfogdssal talalkozik, es babdr csak 
ritkdn hallatszanak hangok, melyek az engedelyezesi rendszer 
ismeti meghonositdsat kovetelnek, megis sokan veszelyesnek 
tartjdk a torvenyhozas dltal elfoglalt azon dllaspontot, mely 
a reszvenyvallalatoknak leheto nagy szabadsdgot biztosit. Jele- 
siil a gyakorlat es a tudomany ujabban az engedelyezesi rend- 
szert mellozendonek tartd, es a reszvenytdrsulatok alakuldsat 
es mukodeset oly szabalyok megtartdsahoz kote, melyek dltal 
mind a kozonseget mind a tarsulati tagokat, mind a tdrsulat 
hitelezoit e tarsasdgi alak visszdssagai ellen leginkabb velte 
biztosithatoknak, —  s ez elv mdr az 1867-ki franczia es az ezt 
utanzo 1870-ki nemet torvenynek sarkalatos alapja; —  leg­
ujabb id6ben az itt folallitott szabalyzatokat mar nem tart- 
jak kielegitoknek es tulszigorft elveket kivannak alkalmaz- 
ni, ugy bogy azon torekvesek, melyek egyes kormdnyok 
tenyleges miikodesenel, a torvenybozdsndl, a napi sajtoban 
es az elmeletben napjainkban nyilvanulnak, a reszvenytdrsu- 
lati teren hatdrozottan a reactio jelleget viselik magukon.
Erre mutat a legujabb belga tarsulati torveny, mely
2) T h e  co m p an ie s  a c t. 1862.
3) L o i su r  les so c ie te s  du  24 ju i l le t  1867, p ro m u lg u e e  le  29. ju i l le t
1867.
') G esetz  b e tre ffe n d  d ie  K o m m a n d itg ese llsc h a fte n  a u f  A c tien  
u n d  d ie  A c tie n g e se lls c h a f te n  vorn  11. J u n i  1870.
5) L o i c o n te n a n t  le  t i t r e  IX . liv re  1-er du  code de eom m erce  re- 
l a t i f  a u x  soci^tSs d u  20 m a i 1873.
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tobb tekintetben a reszvenytdrsulatok szabad mozgdsat tel­
jesen semmive teszi. Erre mutat a Nemetorszdgban, kiilono- 
sen Poroszorszdgban Lasker kepviselonek a jelen ev februdr 
havaban tartott harmadfel orai philippicaja folytdn 6) meg- 
indult nyomozds, melynek czelja kiilonosen az, hogy a vas­
uti teren a reszvenytdrsulati alak kinovesei folderittesse- 
nek s azok ellen a torvenyhozfis reszerol sikeres intezkedesek 
tetessenek. —  Erre mutat az eisenachi socialistdk torekvese, 
kik legkozelebbi osszejoveteliik alkalmdval a reszvenytdrsu- 
lati iigy tiizetes tdrgyaldsdt tiiztek ki czeljukkal, es kiilono- 
sen a nemet reszvenytdrsulati torveny hianyait akartdk folde- 
ritni, mely vegbol Nemetorszdg legjelesebb szakferfiainak 
jelesiil Wiener, Goldschmidt es Behrendnek velemenyei keret- 
tek ki. —  Erre mutat a nemet jogdszgyiiles ez evi tdrgyalasa, 
melyben vita ald bocsdttatott azon kerdes, vajon mialtal hdrit- 
liatok el a reszvenytdrsulatok alapitasdnal jelenkezo hdtra- 
nyok. —  Erre mutat az osztrdk allamferfiak folytonos tapo- 
gatodzasa az utolso valsag kitorese elott, midon az engede- 
lyezes kenyelmes eszkoze felett rendelkezve a reszvenytdrsu- 
lati szedelgest mindenfele intezkedesek altal kivantdk lidt- 
terbe szoritni, de vegre is kenytelenek voltak az iizleti elet 
kivanalmanak engedni s a jelen evben kitort vdlsag fejlodeset 
tetleniil nezni. —  Hazdnkban is ily irdny mutatkozik, nem 
emlitve a napi sajtoban felmeriilo szdmos tervet, mind a ke 
reskedelmi torveny tervezeteben7),mind a torvenyhozo testiilet 
ele Horn kepviselo altal benyujtott reszvenytdrsulati tor- 
venyjavaslatban.
Mindezen torekvesek hatdrozott hdborftt inditanak a 
szedelges ellen, es mivel ez kiilonosen a reszvenytdrsulatok al­
tal tamogattatik, a reszvenytdrsulatok alakuldsat, miikodeset 
es dltaldban jogviszonyaikat nehezkes intezkedesek dltal ki-
6) L a s k e r’s K ede  g eg en  W a g e n e r  u n d  iib e r das E ise n b a h n c o n c e s - 
sionsvresen  in  P re u ssen ; g e h a lte n  im  a b g e o rd n e te n  H a u se  7. F e b ru a r  
1873. N a ch  dem  a m tlic h e n  s te n o g r . B e ric h te . N e u n te  A ufl. B e r lin  1873
7) A  m a g y a r  k e re sk e d e lm i to rv e n y k o n y  te rv e z e te . D r. A p a th y  
I s tv a n  e g y e te m i jo g ta n a r to l .  A  m a g y a r  k e re sk e d e lm i m in is te r iu m  
m eg b izasab6 1 . B u d a p e s t 1873. 178— 266 c z ik k e k .
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vanjak gatolni, azt liiven, hogy a szedelgest es kAros ko- 
veikezmenyeit sz&miizni fogj&k.
Ily viszonyok kozt nagyon is alkalomszerunek tunik 
fol azon kerdesnek tuzetesebb vitat&sa, vajon mily All&st 
foglaljon el a torvenyhozas a reszveny tarsulati iigygyel 
szemben? kiilonosen czelszeriiek-e azon eszkozok, melyek 
legujabban a reszveny v&llalati szedelges ellen inditv&nyoz- 
tattak vagy tenyleg alkalmaztatnak ? es ha nem, mily intez- 
kedesek Altal lehet a szedelges kinoveseit e teren gatolni ?
Tagadni nem lehet, mert elvitAzhatlan teny, bogy ujabb 
idoben a kozgazdasagi viszonyokban a szedelges rendkiviili 
szerepet jatszik.
Voltak a kozgazdasagi fejlodes mAs szakaiban is egyes, 
szedelgo korszakok, milyenek peldAul a liollandi tulpomAnia, 
a Law-fele rendszer, az Angol vastiti, az amerikai banksze- 
delges stb., de oly rendszeres kovetkezetesseggel es mintegy 
torvenyszeruseggel soha sem talAlhato az fol, mint epen ko- 
runkban, midon vilAgvAlsagok minden tizedik evben rendsze- 
resen fordulnak elo, es orsz&gos vAlsAgok a kiilonbozo orszA- 
gok kozgazdasAgi jellegebez kepest kisebb-nagyobb mervben 
majdnem evenkint eszlelhetok. A  tokehatalom kifejlodese 
az allamadossAgok es a reszveny tArsulatok Altal letesitheto 
ertekpapirok es az azokkal folytatkato tozsdei iizletek, a val- 
sAgok keletkezeset es a szedelgest hatalmasan elomozditjAk. 
De nagyon hibAs volna azt hinni, hogy a szedelgest es az az- 
zal jAro rendkiviili kozgazdasagi bajokat torvenyhozAsi titon 
hatalom szoval el lehetne hAritani, vagy hogy csak egy te­
ren k ,  jelesul a reszveny tArsulatok teren mutatkozo vissza- 
elesek szigoru torvenyek Altal az eletbol kikiiszobolbetok.8)
8) T Jberaus -ivichtig e rs c h e in t  es w ie d e rh o lt  d a ra u f  h in z u w e ise n , 
dass das A c tie n -S y s te m  d u rc h  k e in e  A r t  g e se tz lic h e r  V o rsc h r if te n  so 
zu  re g e ln  is t ,  dass d e r  D ie b s ta lil  en g ro s  n n d  so zu  sag en  m it  S taa ts -  
e r la u b n is s  zu  v e rh in d e rn  w a re . E s i s t  e in fa c h  e ine  T lio rh e it ,  w e n n  m a n  
j e t z t  v o n  »L iick en  in  d e r  G esetzg eb u n g «  sp re ch en  -vv-ill, n a ch d em  die 
E r fa h ru n g  se it 200 J a h r e n  b ew iesen  h a t ,  dass dem  A c tien w ese n  d ie 
K ra f t  u n d  T en d en z  in n e w o h n t, jed e , a u c h  die s tr ik te s te  G esetzbestim - 
m u n g  zu u m g e h e n  u n d  i llu so r is c h  z u  m ac h e n . D as w as m a n  den  
A c tie n g e se llsc h a fte n  u n b e d in g t  e rla u b e n  m uss, g e n iig t  s te ts, um  ilm e n
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A  szedelges olyan mint a jarvany, hol kesz anyagot, alkal- 
mas tapl&lekot lel, hi&ba ott minden ovointezkedes es torve­
nyes rendelet; kitor az, nagyra no es d tl mindaddig mig sz&- 
mos buk&s utan az &ltala meghoditott tert el nem foglalja a 
kijozanod&s.
a u f  d ie  D a u e r A lle s  e r la u b t  z u  m a c h e n . P e r r o t .  Der  Bank-, Borsen 
vnd Actienschwindel. Eme Haupturaache der drohenden socialen Gefahr. 
Rostock 1873. 119. I. — W o m a n  d ieses  A c tie n w e se n  a u c h  a n fa ss t ,  d a  
is t  es fa u l u n d  n ic h ts n u tz ig . D ie  A c tie n g e s e lls c h a f t  i s t  d ie  g ro s s te  In -  
s t i tu t io n  z u r  C u m u liru n g  v o n  C a p ita l  a u f  u n s it tl ic h e n  W e g e n  u n d  im  
u n g e h e u e rs te n  M a sss ta b e . S ie i s t  d ie  e ig e n tlic h e  U rsa c h e  je n e r  un ge- 
su n d en  C a p ita lh a u fu n g , d e re n  Q uelle  d ie  S o c ia lis te n  im  E rb re c h t  u n d  
a n  a n d e rn  S te lle n  suchen , w o s ie  a m  a lle rw e n ig s te n  ist. P e r r o t .  U . o 
76. 1. —  E z z e l e llen k ez ii felfog&s m u ta tk o z ik  kovetkezO  id e z e te k b e n  :— 
E in  P ro liib itiv sy s te m , g e sc h o p ft  a u s  d e n  E r fa h ru n g e n  e in e r  k u rz e n  A n - 
z a h l  J a h r e  u n d  g e r ic h te t  le d ig lic h  g e g e n  d ie je n ig e n  E rsc h e in u n g e n , 
d u rc h  w e lc h e  s ic h  in  d ie se r  Z e i t  d ie  b e tr i ig lic h e  G e w in n su c h t E in z e ln e r  
m a n if e s t i r t  h a t ,  b ie te t  d ie se  G a ra n tie  n ic h t. E s \v iirde  n u r  dem  P u b ­
lic u m  d e n  g e fa h r lic h e n  S c h e in  e in e r  R e c h ts s ic h e r l ie it  g e b e n  u n d  die G e- 
s e tz g e b u n g  in  d e r  T h a t  m it  dem  C h a ra c te r  e in e r  G e le g e n h e itsg e se tz g e -  
b u n g  b e h a fte n . W i e n e r .  Zur Reform etc. 3. I. — D ie  b e k a n n te n  M iss- 
s ta n d e  s in d  w e se n t lic h  b e re its  se it  J a h r h u n d e r te n  in  a lle n  L a n d e rn  E u - 
ro p a ’s h e rv o rg e tre te n , n u r  in  l e tz te r e r  Z e i t  m a n n h a f te r  a is  f r i ih e r , e n t-  
sp re c lie n d  dem  d u rc h  V e rm e h ru n g  d e r  K a p ita l ie n  u n d  den  W eg  g e sc h a ft-  
l ic h e r  U n s ic h e rh e i t  g e s te ig e r te n  A sso c ia tio n s tr ie b e . I h r  W a c h s th u m  is t  
k e in  q u a l i ta t iv e s ,  so n d e rn  e in  q u a n t i ta tiv e s .  D e r  W e g fa ll  d e r  S ta a ts -  
concession  h a t  d ie  V e rm e h ru n g  d e r  A c tie n g e se llsc h a fte n , n ic h t  a b e r  d ie  
M iss ta n d e  b e fo rd e r t ,  h o c h s te n s  d ie  le tz te re n  in  h o h e re m  G ra d e  a u f- 
g e d e c k t. Goldschmidt U. o. 30. » I to p p a n tu l  v is sz a e lte k  ez u t6 b b i  idS ben  a  
re s z v e n y ta r s u la t i  in te z m e n y n y e l ; o r ia s i  sz^ d e lg e sre  szolg& lt a lk a lm u l ; 
e z e r  s e ze r e g y e sek e t g a z u l k iz s e h e l te k ; a  n e m z e tg a z d a s z a t i  e le te t  
f e lz a v a r ta k , m e ly e n  k a r o s i to t t a k ; a  ta r s a d a lo m  sz iv e t, esz6 t m eg m e- 
te ly e z te k  U S z o m o ru  v a lo sa g  m in d e z . D e a z  6szszerfi td rsa d a lo m sz e r-  
v ezesben , a  szabads& gos jo g a l la m b a n  m a r  n em  szo kas az  iid v o s  in - 
te z m e n y t k in o v ^ se i m ia t t  k i i r t a n i ,  a  b a j t  a  b e te g  k iv e g e z te te se v e l o r-  
voso ln i. A  to k e eg y es iile s  t a l a n  le g h a ta lm a s a b h  ru g 6 ja  a z  u ja b b k o i' 
c so dasze rii n e m z e tg a z d a s z a t i  fe jlO d e sen e k ; e n n e k  k o sz o n jiik  n e m csak  
a  k o z lek e d e s i, g y a r i  s h a so n n em ii n a g y sz e r ii  v a l la la to k a t ,  m e ly e k e t m eg  
a  le g d u sg a z d a g a b b  eg y esek  is so h a  n em  m e r te k  v o ln a  k e zd em ^ n y ez n i, 
s m e g  k ev e sb e  tu d ta k  v o ln a  v e g h e z v in n i ; a  h i te l  a l t a la n o s a b b ita s a t ,  a  
m ezfig azd asag , az  ip a r  s k e re sk ed e lem  e lf ire h a la d a sd t is, szdz es szaz  
a la k b a n  e l6 m o z d itja  a  to k e k  egyesiile se  ; s z iik se g te le n  k im u ta tn o m ,
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Ha lehetseges volna is az iizleti elet eroszakos elfoj- 
tasa Altal a szedelgest egyes iizleti szakaszokbol, peldAul a 
reszvenyvAllalatokbol kiszoritni, csak annAl nagyobb hevvel 
torne az ki mas oldalon, mindaddig mig a folytonos gyogyi- 
tasi szAndek mellett a hitel alapjai teljesen meg nem semmi- 
sittetnek, s a forgalmi elet, jelen nagyszerusegebol azegyszerii 
csereiizlet primitiv es veszelyt magAban nem rejto allapotaba 
vissza nem siilyesztetnek.
II.
Hogy pedig azon inditvanyok es intezkedesek, melyek 
ujabb idoben a reszvenytarsulati szedelges megakadAlyozAsa 
czeljAbol koveteltetnek, —  a szedelgest meg nem szuntetbet- 
nek, ki fog tiinni, mihelyt azokat tiizetesebben megvizsgaljuk.
Ujabb idoben majdnem AltalAnosan kovetelik azt, hogy a 
nem keszpenzbeli betetek ertekenek megallapitAsa kiilon alak- 
szeriisegek megtartasa mellett a t&rsulati kozgyiilesnek tar- 
tassek fen. Ezen kivAnalom azon tapasztalatbol keletkezett, 
hogy a reszvenytarsulatok alakulAsAnal az alapitok rend­
szerint sajat vagyonuk egyes reszeit, peldAul az Altaluk eddig 
kezelt gyart, vagy telket szolgaltatjak at a tarsasagnak, de 
oly Aron, mely a valodi erteket tobbszorosen felulhaladja.
A szedelgesnek e neme ellen kiilonbozo intezkedesek 
ajAnltatnak, jelesul hogy az ily vagyonAtvetel az elso koz- 
gyiiles Altal megbecsiilendo s az igy megbecsiilt ertek az 
alapszabAlyokba felveendo 9), vagy hogy ily vagyon hitelesen
m e r t  k e z z e lfo g h a to , liog y  ezen  fejlO des h o rd e re je  nem  c su p a n  n em zet- 
g a z d a sz a ti.  T a g a d h a t la n  a z  is, h o g y  a  tfikeegyesiiles c so d a t m iv e lo  
intezm eQ 3’e, k i ti in o  e red m e n y e i s ro p p a n t  k icsa p o n g a sa i d a c z a ra , sze- 
re p e  m eg  le  n e m  ja t s z o t ta  ; ffikep h a z a n k b a n  m eg  n a g y o n  ra s z o ru lu n k  
e leven itO j te re m to  e r e j e r e ; m eg  s o k jo t ,  h a sz n o s t k o v e te l i in k  s v a rh a -  
tu n k  c ze lsz e ru en  v e z e te tt  k iiz b e n ja ra sa to l. A k a d a ly t g o rd l te n i  a  to - 
k eeg y esiiles  fo k o z a to s  te r je sz te se n e k  e lebe, azonos v o ln a  n em ze tg az - 
d a sz a ti  fe jlS d esiin k  szan d ek o s fe n n a k a sz ta sa , m ajd n e m  le h e te tle n ite s e -  
v e l. — Horn tvrvenyjavaslatdnak indokoldsdban.
9) H a  v a la m e ly ik  re sz v e n y e s  o ly  b e te te lle l  j a r u l  a z  a la p to k e - 
hez , m ely  n e m  keszpenzbO l a li, v a g y  h a  az  a la k ita n d o  ta rs a sa g  va- 
la m e ly  te le p e t, v a g y  egydb v a g y o n sa g o k a t vesz a t ,  — a  b e te te l  ille -
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becsiiltessek m eg; vagy hogy az elso kozgyules egy bizottsagot 
kiildjon ki, mely a vagyonreszt megvizsg&lja, jelentest tesz s 
a kovetkezo kozgyules e jelentes alapj&n hat&rozza meg a 
vagyonresz erteket.1 •)
Mindezen intezkedesek nagyon gyarlok, mert elelmes 
alapitok azokat konnyen kijatszhatj&k, ha altal&ban gatolva 
l&tjak mukodesiiket ftltaluk. A z elso kozgyiilesek nagyon is 
az alapitok nyom&sa alatt &llnak, s ha ezek altalftban kiilon
tflleg  a  v a g y o n sa g o k  £rt<5ket, a z  a la k u l6  k o z g y u le s  a l la p i t j a  m eg , 
e g y sz e rsm in d  m eg h ata ro zv & n  a z  a tv e t t  t& rg y a k tr t  a d a n d 6  re sz v e n y e k  
s z a m a t, v a g y  a z o n  a r t ,  m e ly b e n  a  k e rd ts e s  t a r g y a k  a tv e te tn e k . — 
A z e re szb e li m e g a lla p o d a so k  ep u g y , m in t  a z o n  k u lo n o s  e lfln y o k , m e ­
ly e k  eg y es  re szv e n y ese k n e k  b iz to s i t ta tn a k ,  az  a la p sz a b a ly o k b a  fe lve - 
e n d o k  ; e lle n k e z o le g  a  t a r s a s a g r a  n6zve k o te le z o  erO vel n em  b irn a k .
— A h a ta r o z a t  k o z a ta la n a l,  az  e rd e k e l t  re sz v e n y e s , s z a v a z a ti  jo g g a l  
n e m  b ir .  — A p a t h y  torvenyjavaslota 188. czikk. — "NVenn e in  A c tio n a r  
e in e  a u f  das G ru n d k a p i ta l  a n z u re c h n e n d e  E in la g e  m a c h t , o d e r  w en n  
A n lag en , o d e r  so n stig e  V e rm o g e n ss tiic k e  v o n  d e r  z u  e r r ic li te n d e n  
G e se llsc h aft iib e rn o m m e n  w e rd e n  so lle n , so i s t  in  dem  G esell- 
s c l ia f ts v e r tra g e  d e r  W e r th  d e r  E in la g e  o d e r des V e rm o g e n ss tiic k e s  
fe s tz u se tz e n , u n d  d ie  Z ab l d e r  A c tie n  o d e r  d e r  P re is  zu  b e s tim m e n  
w e lc h e  f u r  d ie se lb en  g e w a h r t  w e rd e n . J e d e r  z u  G u n s te n  e ines A c tio - 
n a rs  b ed u n g e n e  b e so n d ere  V o r th e il  i s t  im  G e se lls c h a f tsv e r tra g e  g le ich - 
fa lls  fe s tz u se tze n . Nemet kereskedelmi torveny 209. b.
]0) L o rsq u ’u n  asso c ia  f a i t  u n  a p p o r t  q u i n e  c o n s is te  p a s  e n  n u m e- 
ra ir e ,  ou  s t ip u le  i  son  p ro f it  des a v a n ta g e s  p a r tic u lie r s ,  l a  p re m ie re  as- 
sem b lee  g e n e ra le  f a it  a p p re c ie r  la  v a le u r  de l ’a p p o r t  ou  la  cau se  des 
a v a n ta g e s  s tip u le s .— L a  so c ie t^  n ’e s t  d e f in it iv e m e n t  c o n s t i tu te  q u ’ a p re s  
1’ a p p ro b a t io n  de 1’ a p p o r t  ou  des a v a n ta g e s , do nnd e  p a r  u n e  a u t r e  as- 
sem b lee  g e n e ra le , a p re s  u n e  n o u v e lle  c o n v o c a tio n . — L a  secon de  a ssem - 
b lee  g e n e ra le  n e  p o u r ra  s ta tu e r  s u r  1’ a p p ro b a t io n  de  1’ a p p o r t  ou  des 
a v a n ta g e s  q u ’ a p re s  u n  r a p p o r t  qu i s e ra  im p rim S  e t  te n u  k l a  d isp o si- 
t io n  des a c tio n a ire s , c inq  jo u r s  a u  m o in s  a v a n t  la  re u n io n  de c e t te  as- 
sem blde. Franczia. torviny 4. cz. — V e g e rv e n y e se n  a z  a la k u lo  k o z g y u ­
les n e m  l ia ta ro z h a t ,  h a  az  a la p to k e n e k  egy  re sze  n e m  k e szp en z b e n , 
h a n e m  v a la m e ly  te le k , te le p , v a g y  m as  e r te k e sse g b e n  a ll ,  v a g y is  m i- 
dS u  a z  a la p sz a b a ly o k  v a la k in e k  k iilo n  e ltm y ijk e t b iz to s i ta n a k . A z 
a l a k u l6  k o z g y u le s  e g y  k iilo n  b iz o tts a g o t  v a g y  a z  id e ig len esen  m eg v a- 
l a s z to t t ,  illet61eg m e g e rd s i te t t  ig a z g a t6 sa g o t  m e g b iz a n d ja  a z  e rte k e s- 
seg ek  s sze rz fid esek  m e g v iz sg a la sa v a l. A v iz s g a la t  e red m d n y e  i r o t t  
es in d o k o l t  je le n te sb e n  a  m in d l elObb e c z e lra  o ssz eh iv a n d 6  m aso - 
d ik  k o z g y u le s  e le  te r je s z te tik ,  m e ly  v e g e rv e n y e sen  l ia ta ro z . Horn ja- 
vaslaldnak 4, cz.
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erdekeket akarnak ervenyesitni, erre eleg mocl es alkalom 
kinAlkozik; igy a kozgyiilesen maguk reszere partot alakit- 
nak, liites becslesnel a netAn kisebb ertek meile sajat sze- 
melyes tevekenysegiik Altal letesitett elonyoket helyeznek, a 
mennyiben peldaul egy gyar felszerelese mellett meg eddigi 
iizleti osszekotteteseiket is mint mathematikailag meg nem 
becsiilhetoket felhozzAk 1 >).
MAs kovetelmeny a reszvenyek tozsdei eladasAra vo- 
natkozik s kivAnja, bogy csak bizonyos osszeg befizetese12) vagy 
csak az elso iizleti ev lejArta, vagy Altal Aban csak teljes be- 
fizetes utAn legyen az eszkozolheto, ellenkezo esetben az 
adAsveves semmisnek tekintetik. Ezen intezkedes Altal a 
reszvenyekkel valo uzerkedest, mely kiilonosen a vAllalatok 
kezdemenyezesekor nagyon is fezokAsos es ep akkor nagy jo- 
vedelmezoseggel jAr, kivAnjAk megsziintetni. —  Tozsdei ti- 
lalmak AtalAban oly jellegiiek, bogy raegtartAsuk az iizlete- 
zok tetszesetol fligg s lia ezek elonyosnek lAtjAk a tilalom 
meg nem tartAsAt, talAlnak 'modot arra bogy torvenyes alak 
segitsegevel a torveny Altal tiltott iizletet foganatositbassAk. 
De nem tekintve ezt, a tozsdei eladAs szAmos esetben azon 
egyediili fit, melyen valamely vAllalat reszere nagyobb figyel- 
met lehet kelteni, mely Altal a vAllalat irAnt reszvet ebresz- 
tetik, szoval mely Altal a vAllalat letesiilese sok esetben 
egyedul lehetseges.
A  tArsasAg szervezetere nezve gyakran az on megszo- 
ritAs koveteltetik, hogy a vAlasztmAnyi tagok egymAssal 
rokonsAgban ne Alljanak, hogy rokon targyu vAllala- 
toknAl ugyanazon vAlasztmAnyi tagok ne mukodhessenek,
” ) N u n  s in d  a b e r  d iese  » a p p re c ia te u rs«  u n d  » a p p ro b a te u rs»  
k e in e  a n d e re  P e rso n e n , a is  d ie  G riin d u n g sg e n o sse n  se lb s t. W a h re n d  
o lin e  d ie se lb e u  d ie G riin d e r  w e n ig s te n s  dem  P u b lic u m  g e g e n iib e r ver- 
a n tw o r t l ic h  b le ib e n  w iird en , b e e i l t  s ic h  a u f  diesem  g u tg e m e in te n  'Wege 
d e r  G e se tzg e b e r se lb st, den  S p e c ia l-V o rtb e il d e r  G riin d e r  in  d e ren  
In te re s se  vo n  A n ta s tu n g e n  d e r  A c tie n g e se llsc h a ft  in  i h r e r  s p a te re n  
C o n fig u ra tio n  zu  b e fre ie n  u n d  in  S ich e rh e it z u  b r in g e n . W i e n e r .  Zur 
Tleforrn. etc. 8. I.
12) L es  a c tio n s  ou  coupo ns d ’ a c tio n s  so n t n d g o c ia b les  a p rd s  le  
v e rse m e n t du  q u a r t .  Franczia torvdny 2. czikk.
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hogy a tarsasag igazgatoja altalaban kereskedelmi iizleteket 
se sajat se masok jav&ra ne letesithessen 13), hogy a valaszt- 
manyi tagok a tarsasag erdekehez biztositek, kulonosen 
tarsulati reszvenyek letetele altal szorosabban fuzesse- 
nek 14) es hogy a v&lasztm&nyi tagok a t&rsulat altal ko- 
tott iizleteknel se kozvetleniil se kozvetve reszt ne vehes- 
senek ,s).
Li) A  c ze g v e ze td , v a g y  az , k i  k e re sk e d e lm i m e g h a ta lm a z o t t  
m in 6seg e 'b en  eg y  egesz  k e re sk e d e lm i i iz le t  v e z e te se v e l m e g b iz a tik ,  ftS- 
n o k e  b e le eg y e ze se  n e lk ii l  se s a ja t ,  se m ds r6 sz 6 re  n e m  k e re sk e d lie t ik . 
A magyar keresk. tdrvdny tervezeten&k 57. czikke. A z  elO bben i k e t  c z ik k  
in te z k e d e se i a z o k ra  is a lk a lm a z a n d o k , k ik  re s z v e n y ta rs a s a g o k n a l  m in t  
ig a z g a to k , m iisz a k i vezetG k, v a g y  m a s  m inG segben , a  v a l la la t i  i iz le t  
v e z e te se v e l m e g b iz a tn a k . U. o. 58.
u ) L es a d m in is tr a te u r s  d o iv e n t 6 tre  p ro p r i^ ta ire s  d ’u n  n o m b re  
d ’ a c tio n s  d e te rm in e  p a r  les s ta tu ts .  Ces a c tio n s  so n t  a ffec tees en  to ta -  
lit6  en g a r a n t ie  de  to u s  les a c te s  d e  la  g e s tio n , m em e  de ceux  q u i se- 
r a ie n t  e x c lu s iv em e n t p e rso n n e ls  a  1’ u n  des a d m in is tr a te u r s .  E lle s  so n t  
n o m in a tiv e s  in a lie n a b le s , fra p p e e s  d ’ u n  t im b re  in d iq u a n t  1’ in a l ie n a -  
b ilite , e t  dep o sces  d a n s  la  ca isse  so c ia le . Franczia torveny 26. cz. — 
C h aq u e  a d m in is tr a te u r  d o it  a ffec te r, p a r  p r iv ile g e , u n  c e r ta in  n o m b re  
d ’ a c t io n s  h l a  g a r a n t ie  de  l a  g e s tio n . Belga torveny 47. cz.
ls) II e s t  i n te r d i t  a u x  a d m in is tr a te u r s  de p re n  I re  o u  de  c o n se r­
v o r u n  in te r e t  d irec t, ou  in d ire c t  d a n s  u n e  e n tre p r is e  o u  d a n s  u n  m a r-  
ch e  f a it  avec  la  so c ia te  ou  p o u r  son c o m p te , a  m o in s  q u  ils  n ’y  so ie n t 
ant.oris6es p a r  1’ assem blfie  g e n e ra le . Franczia torveny 40. cz. — L ’a d m i- 
n is t r a te u r  q u i a  u n  in te r e t  oppos6 k c e lu i de la  so c ie te , d a n s  u n e  o p e- 
r a t io n  soum ise  a  1’ a p p ro b a t io n  d u  conse il d ’ a d m in is tr a t io n , e s t te n u  
d ’en  p re v e n ir  la  conse il e t  de fa ire  m e n tio n n e r  c e t te  d e c la r a t io n  ou  
p ro ce s  v e rb a l de Ia  sean ce . I I  ne  p e u t  p re n d re  p a r t  a  c e t te  d e lib e ra -  
t io n . II e s t  sp 6 c ia le m o n t r e n d u  c o m p te  a  l a  p re m ie re  assem b lee  g e n e ­
ra le  a v a n t  t o u t  v o te  su r  d ’ a u tre s  rse o lu tio n s , des o p e ra tio n s  d a n s  les 
q u e lle s  u n  des a d m in is tr a te u r s  a u r a i t  eu  u n  i n te r e t  o p p o se  a  c e lu i de  la  
so c ie te . Belga toroeny 50. czikk. — T h e  office o f d i r e c to r  sh a ll  b e  v a c a -  
te d , i f  he  h o ld s  a n y  o th e r  office o r  p la c e  o f  p ro f it  u n d e r  th e  com - 
p a n y  . . . . i f  h e  is  c o n c e rn e d  in  o r  p a r t ic ip a te s  in  th e  p ro fit  o f  a n y  
c o n tra c t  w ith  th e  c o m p an y . B u t th e  ab o v e  ru le s  sh a ll  be  s u b je c t  to  
th e  fo llo w in g  e x ce p tio n s  : t h a t  n o  d ire c to r  sh a ll  v a c a te  h is  office b y  
re a so n  o f h is  b e in g  a  n o m b e r o f a n y  c o m p a n y  w h ic h  h a s  e n te re d  in to  
c o n tra c ts  w ith ,  o r  do ne  a n y  w o rk  for, th e  c o m p a n y  o f  w h ic h  h e  is  d i­
r e c to r  ; n e v e rth e le s s  he  sh a ll  n o t vo te  in  re sp e c t o f  su c h  c o n tra c t  o r  
w o rk  ; a n d  i f  he  does so v o te , h is  v o te  s h a ll  n o t b e  c o u n ted . Az angol
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A z effele intezkedesek nagyon magukon viselik a 
sziikkebluseg jelleget, es az iizleti elet fejlodese mellett 
a reszvenytArsulatok vezetesetol gyakran ki fognA zArni ep 
azokat,kik arra leginkAbb vannak hivatva. A  rokonsAgi kotelek 
alig fuzi szorosabban ossze az egyeneket. mint az iizlettarsi 
viszony, mely az anyagi jutalmazas kecsegteto adomanyai 
Altal teszi kozos erdekiiekke a kozos iizletben miikodoket. A  
versenyzo vAllalatoknAl valo tenyleges reszvetel ketsegkiviil 
gyakran a reszvenytarsulatok kArAra lehet, de gyakran elo- 
nyokkel is kinAlkozik, azonkiviil pedig a tArsasAgnak teljes 
jogAban All azokat, kiket nem talAl alkalmasoknak, vAlaszt­
mAnyi tagokkA nem vAlasztani, vagy bArmikor a vAlasztmAnyi 
tagok sorAbol kitiltani, minek teliAt itt a torvenyhozAs UtjAn 
elore valamit batArozni, a minek sziiksege legalabb is ketes. 
A  vezerlo igazgatot eltiltani kereskedelmi iizletektol teljesen 
hiAbavalo; ha az ily iizleteket akar letesitni, eleg utat es 
modot talAl az iizleti elet tekervenyes teruleten, melyen tet- 
szese szerint szabadon tehet a mit akar, a nelkiil hogy valaki 
rAbizonyithatnA torvenyellenes cselekvenyet. Kiilonben nagyon 
veszelyes ez elvnek alkalmazAsa, fokep a kisebb reszvenytArsu- 
latokra nezve, melyeknek tevekenysege talAn csak idoszakon- 
kent lep fol, pl. egy gozcseplo gepeket kolcson ado reszveny- 
tArsasAgnAl mennyire folszoktetne az igazgato fizeteset a 
torvenynek oly intezkedese, mely az igazgatot eltiltanA keres­
kedelmi iizletektol, holott maga a tArsasAg, igazgatojAnak 
tevekenyseget egeszben veve csak az ev csekely reszeben 
igenyli. A  biztositek letetele, nem is emlitve a biztositek 
benso indokolatlansAgAt, kiilonosen Artalmas volna a resz- 
venytArsulatoknal azert, mert ha a torveny ki nem jAtszatnek, 
csak vagyonos egyenek jolietnenek a vAlasztmAnyba, pedig a 
reszvenytArsulatok iigyeinek elintezesenel nem ez kepezi a fo- 
minositvenyt, hanem igen is a kepesseg, a tehetseg s az iigyes- 
seg, — biztositek letetele mellett ezen minositvenyek mel- 
lekes jelentosegiiekke siilyesztetnenek, a mi a reszvenyvAllala- 
tok elonyere epen nem szolgAlna.
torvenyhez csatolt »Regiilations« fo r  management of a comparnj limited by sha- 
res (57. czikk), m ely  a la p sz a b a ly o k  h la n y a b a n  a lk a lm a za n d o .
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Ugyancsak a tArsasAg szervezetet illetoleg tovAbbA 
azon kovetelmenynyel is talAlkozunk, bogy a kozgyulesek &1- 
reszvenyesek (ii. n. Strobmanner) Altal meg ne hamisittassa- 
nak, vagyis bogy a kozgyiilesi hatarozatok akkep es azok al­
tal bozassanak, a mint es a kik Altal azt az alapszabalyok 
kovetelik.
E  czelbol reszint azok biintettetnek, kik Alreszvenye- 
sekiil jelenkeznek, azaz kik reszvenyesi jogositvAny nelkiil 
tenyleg megjelennek es szavaznak a kozgyiilesen 1 e) ; reszint 
azok kik Alreszvenyeseket kiildenek a kozgyulesre, azaz kik 
sajAt reszvenyeik kikolcsonzese Altal nem reszvenyeseket oly 
belyzetbe boznak, bogy lAtszolag reszvenyesekul szerepelhes- 
senek17) ;  azonkiviil pedig bizonyos alakszerusegek kovetel- 
tetnek, melyek Altal ily Alreszvenyesek konnyen folismertet- 
nek, p l . azAltal, bogy a kozgyiiles elott nebany hettel a resz­
venyek letetele koveteltetik s a letevok nevei kozoltetnek 18). 
Korantsem akarjuk azt Allitni, hogy Alreszvenyesek segelye-
16) S o n t p u n is  d ’u n e  a m e n d e  de  c inq  c e n ts  a  d ix  m ille  f ra n c s . . . 
c eux  q u i e n  se p re s e n ta n t  com m e p ro p r ie ta i r e s  d ’a c tio n s  o u  de  c o u p o n s 
d ’ a c tio n s  q u i ne  le u r  a p p a r t i e n t  p a s , o n t  c re e  f ra u d u le u s e m e n t  u n e  
m a jo r i t6  fa c tic e  d a n s u n e  assem b lee  g e n e ra le , san s p re ju d ic e  de  to u s  
d o m m a g e s -in te re ts , s’i l  y  a  lieu , e n v e rs  la  so c ie te  o u  e n v e rs  les  t ie rs . 
Franczia torv&ny 13. czikk. U g y a n ig y  h a n g z ik  a  b e lg a  to rv e n y  131 c z ik k e , 
m e ly  a  b i in te te s t  50 — 10.000 f ra n c ra  sza b ja . — C sak  a  re sz v e n y  tu la j-  
d o n a t  i lle tv 6 n  a  s z a v a z a ti  jo g , a  k i  n em  valO di b i r to k a t  kepezO  re s z v e ­
n y e k  v a g y  re sz le tje g y e k  a la p ja n  b i to ro l ja  a  k o zg y iile sb e n  v a lo  re szv e - 
t e l t ,  e z e r fo r in t ig  menO p e n z b ir s a g b a n  m a ra s z ta l l ia to  m in d e n  jo g ta la -  
n u l  ig 6 n y b e  v e t t  s z a v a z a te r t .  H a  ezen , a  sz a v a z a s  m e g h a m is ita s a t  
cz61z6 m iv e le t  az  ig a z g a to sa g  a l ta l  v a g y  tu d ta v a l  le te s it te t ik ,  a z  ig a z -  
g a t6 sa g  ta g ja i  e g y e te m le g ese n  fe le ln ek  m in d  h a rm a d ik  sze m ely e k , m in d  
a  t a r s u l a t  i r a n y a b a n  m in d e n  ebbOl eredO k a re r t .  Horn javaslaUnak 
17. cz, 17) S o n t p u n is  d ’u n e  a m e n d e  de c in q  c e n ts  a  d ix  m ille  f ra n c s  . . . 
ceUx q u i o n t  re m is  les a c tio n s  p o u r  e n  fa ire  l ’u sag e  fra u d u le u x . Franczia 
torv&ny 13. czikk. — U g y a n ig y  a  belga torveny 131. cz ik k e .
18) A szavazasi jog gyakorlatara feljogosito reszletjegyek vagy reszvenyek tiz nappal a kozgyiiles elott leteendok a tarsulatnal, vagy az osszeliivasban kijelolt lielyeken. Az igazgatosag osszeallitja 6s sok- 
szoroztatja a szavazatkepes reszesek nevlajstromat, letetemenyezett
6sz v 6 n y e ik  6s az  Gket illetO  s z a v a z a to k  s z a m a n a k  e g y e n k e n ti  k ije lo - 
l e s ^ v e l ; e l a js t ro m  a  ko zgy iiM st m egeluzO  l ia rm a d ik  n a p to l  fo g v a  a  
ta r s u la t  h e ly ise g e ib e n  m in d e n k in e k  k iv a n a t r a  k is z o lg a lta t ik .  Horn ja- 
vaslatdnah 15. cz.
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vel letesiilt kozgyiilesek es hatarozatok czelszeriiek vagy epen 
sziiksegesek, es hogy alreszvenyesek csak a tokehatalom egy- 
szeru es termeszetes kovetkezmenyei, s hogy ily kozgyiilesek 
a tokehatalom szereplesenek az alapszabdlyok altal tortent 
korl&toz&sa, jelesiil a szavazati jognak megszoritasa folytdn 
okvetleniil letesiilnek, es igy a toke csak jogat gyakorolja, 
ha barmily titon, szavazati jogdban korl&tolva, jelentoseget &1- 
reszvenyesek segelyevel ervenyre kivanja juttatni. D e a tor- 
venyhozdst nem l&tjuk eleg hatalyosnak arra nezve, bogy al­
reszvenyesek folleptet megakad&lyozhassa, es ha megis teszi 
nzt, oly nehezkes gepezetet fog meghonositani, mely mellett 
a reszvenyek forgalma, tehat legtobb esetben a reszvenyek 
ertekenek foalapja haUirozottan meg fog ingattatni. Elomu- 
tatora szolo reszvenyeknel— tehat kiilonosen vilagjelentosegix 
vdllalatoknal —  az alreszvenyesek epen nem lesznek folfe- 
dezhetok, mivel ez esetben reszvenyesnek az tekintetik, ki a 
reszvenyt birj a. Nevre szoloknal pedig csak az esetben lesz 
e korulmeny ervenyesitheto, ha az eladas iires hatirat mel­
lett egeszen eltiltatik,vagyis ha a mindeniitt honos adasve- 
vesi alak, mely a reszvenyeket forgalomke pesekke teszi, meg- 
sziintettetik.
Vannak meg ezeken kiviil oly kovetelmenyek, melyek 
kiilonosen a reszvenyvallalatok iizleti oldalat erintik. Igy til- 
tatik a sajat reszvenyeknek szerzese, es az azokra nyujtando 
kolcsonadas.19) E  tilalom rendszerint ket szempontbol tar-
ls) D ie A c tie n g e se llsc h a ft  d a r f  e ig e n e  A c tie n  n ic h t  e rw e rb e n . Sie 
d a r f  e igene  A c tie n  a u c h  n ic h t  a m o rtis ire n , so fe rn  d ies  n ic h t  d u rc li den  
u rsp r iin g l ic h e n  G e se lls c h a f tsv e r tra g  o d e r d u rc h  e inen , d e n  le tz te re n  
a b iin d e rn d en , v o r  A u sg ah e  d e r  A ctien  g e fa ss ten  B esch lu ss zu ge lassen  
is t. Nemet ker. toro. 215. C2.
A  re s z v e n y ta rs a s a g n a k  sa ja t  re sz v e n y e it  sem  v issz a sz e re z n i, sem  
to r le sz te s  u t ja n  fo rg a lm o n  k iv iil  h e ly e z n ie  n em  szabad . K iv e te ln e k  e 
te k in te tb e n  a k k o r  v a n  h e ly e , h a  a  re szv e n y ek n ek  k iso rso la s  u t ja n  le- 
e n d 6  to r le sz te se  az  a la p sz a b a ly o k b a n , v a g y  e z e k e t m o d o s it6 , de a  re sz ­
v e n y e k  k ib o c sa ta sa  e lo t t  k e le tk e z e t t,  h a ta r o z a tb a n  m e g a l la p i t ta to t t .  
Apdthy : Magy. keresk. tdrvenyjavaslat 197 Izilck.
S a ja t  re sz v e n y e it  a  t a r s u la t  se n em  v a sA ro lh a tja , sem  z a lo g u l 
e l n em  fo g a d h a t ja . Horn javaslata 12 cz.
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tatik szukse gesnek; egyreszt ugyanis folhozzAk, hogy nem 
lehetne kepzelni jogilag oly Allapotot, melynel a reszvenytAr- 
sasag sajat maga magAnAl reszvenyes is legyen, vagyis, hogy 
a reszvenyesek kozt, kiknek osszessege a reszvenytArsasAgot 
kepezi, maga a reszvenytArsasAg is szerepeljen. A  forgalmi 
elet mindazAltal szAmos, tokeletesen analog viszonyokat lete- 
sitett,melyeket a jogaszi regiebb folfogas epoly lehetetleneknek 
tartott; igy a telekkonyvi intezmeny folytan a tulajdonos sa- 
jAt maga mint hitelezo kebeleztetheti magAt sajAt ingatlanA- 
r a ; —  a vAltoiizletben a kiallito vagy az elfogado, mint for- 
gato szerepelhet, a nelkiil, hogy ily allapotbol visszas ered- 
menyek szArmaznanak,— Masreszt a tilalom iizleti szempont- 
bol tartatik sziiksegesnek es vedoi azon szedelgesekre tital- 
nak, melyek a sajAt reszvenyek ad&svevesebol keletkeznek s 
melyek Altal a tarsulati alaptoke csokken, szoval a resz- 
venyeknek vAsArlAsa altal a tarsulat hitelezoi erdekeikbe- 
veszelyeztetnenek, mivel a tArsulat —  mint toketfirsulat — a 
hitelezok jogos kovetelesei elleneben a reszvenyek v&sarl&sa al­
tal az alaptoket kisebbiti. H a a tilalom a szedelges emlitett ne­
met megszuntetne, vagy ha a reszvenytoke Allando fentartasat 
lehetsegesse tenne, ligy talAn kifogAst nem kellene tenniink 
ezen n6zet ellen, mert a sajAt reszvenyekkel valo lizerkedes 
tenyleg sok esetben visszaelesekre adott alkalmat; de semmi 
sem konnyebb, mint ezen tilalmat kijAtszani. ha valamely in- 
tezet csakugyan sajat reszvenyeivel akar iizerkedni, mert 
nem kivAntatik mAs, mint hogy egy hasonlo vAllalkozo resz- 
venytArsulattal kolcsonos iizleti szerzodest kosson, melynek 
alapjAn az egyik tArsulat a mAsik tArsulat reszvenyeit vA 
sArolja s igy a tilalom fenAllAsa mellett a felt iizlet szilArd 
vAllalatok Altal nem, de igenis egesz rendszeresseggel es epen 
szedelgesi czelbol fog iizetni. Azonkiviil meg meg kell je - 
gyezni, hogy mindazok, kik a sajAt reszvenyekkel valo iiz- 
letet tiltjAk, korAntsem tiltjak a reszvenyek torleszteset; —  
tehAt megengedik, hogy az alaptoke bizonyes koriilmenyek 
kozott rendszeresen csokkentessek, illetoleg egeszen vissza- 
fizettessek, de hogy terv nelkiil az egyes koriilmenyek Altal 
indokolt esetekben tortenjek az alaptoke egy reszenek vissza- 
fizetese, ez ellen folszolalnak es ezt tilalmazandonak tartjAk.
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Pedig a saj&t reszvenyeknek vasarbtsa gyakran igen elonyos 
eszkoz a tal&n nagyon magasra szabott toke csokkentesere. 
Sok iizletnel, fokep penziizletnel, a saj&t toke ar&nytalan 
nagys&ga mag&t az uzletet is korlfitozza, az iizlet nyereseget 
kisebbiti, szoval utj fiban ali a szabad mozg&snak. Ennek el­
leneben igen sok intezet, peldaul Nemetorszag tobb bankja, 
es n&lunk is tobb intezet pl. az Athenaeum, az iizleti toke 
leszallitcisa vegett reszvenyeit vas&rolta es semmisitette meg 
a nelkiil hogy ez&ltal ak&r szedelges czeloztatott, ak&r pedig 
a tdrsulat hitelezoi k&rosodast szenvedtek volna 2 °).
Az alaptoke szil&rds&ganak biztositilsa ve gett es szin­
ten a szedelges megakad&lyoz&sa czeljabol gyakran kovete- 
lik, hogy az alaptoke uj reszvenykibocs&tas altal csak azon 
esetre legyen szaporithato, ha az elobbi kibocsat &s altal el- 
helyezett reszvenyek teljesen befizettettek 21). Ketseget sem
20) A  re sz v e n y e k  v is sz a v a sa rla s i  jo g a  n a g y o n  v ita s , de m e g  n a g y o n  
k ev e se t t a r g y a l t  k e rd e s . I ro d a lm ila g  fo n to sa b b  e r te k e z e se k  e t a rg y b a n  :
— Dr. J  aeques: Soli e in e r  A k tie n g e se llsc h a f t  das R ec  h t  z u s te h e n , ih re  
e ig e n e  A c tie n  a n z u k a u fe n . A lig . ost. G e r ic h ts z e itu n g  1869. 50 sz. — 
tov& bba Renaud : I le c li t  d e r  A c tie n g e se llsc b a fte n  to b b  h e ly i i t t  — Mit- 
termayer a  G o ld sc ln n id t-fe le  Z e i ts c h r if t  f i ir  H a n d e ls re c b t  12 k o te te b e u  
— Endemann az  ost. G e r ic h ts z e itu n g  1869. 78 — 18 sz d m a b a n .—Keyszner : 
D ie  A c tie n g e se llsc h a fte n  u n d  d ie  K o m m a n d itg e se llsc lia f te n  a u f  A c tie n  
u n te r  dem  R e ic h s-G ese tz  vo m  11. J u n i  1870. 217 lap . — D ie  B e s tim - 
m u n g  d ass  d ie  A c tie n g e se lls c h a ft  e ig e n e  A c tie n  n ic h t  e rw e rb e n  d a rf , 
h a t  s ic li a is  z ie m lic h  e ffec tlos e rw ie sen . E s is t  o lfe n k u n d ig  d ass  n a m e n t-  
lic h  d ie  A c tie n b a n k e n  d iese lb e  tlie i ls  u m g e h e n , in d e m  sie  z. B . ih re  
A c tie n  a is  L o m b a rd  e in n eh m e n , th e i ls  d ire c t  i ib e r tre te u . B  e h r  en  d, 
Zur Reform etc. 47. I. — N u n m e h r i s t  d e r  E rw e rb  e ig e n e r  A ctien  
s c h le c h th in  v e rb o te n .  D ie  b e d e n k lic h e n  K o n seq u en ze n  e in e r  so k a te -  
g o risc h e u  u n d  a llg e m e in  g iiltig e n  Y o rsc h rif t  h a t  m a n  s ich  in  den  Be- 
r a th u n g e n  des K  e ich stag es  n ic h t  v e rh e h lt,  indessen  a u c h  d iesen  S a tz  
p a ss ire n  lassen . W e r d ie  Z u s ta n d e  des V e rk e h rs le b e n s  k e n n t ,  d a r f  sich 
d a b e i b e ru h ig e n , dass s ic h  d ie  P ra x is  d o ch  zu  h e lfe n  w isse n  w ird . 
E n d e m a n n ,  Gesetz betreffend die Actien-Gesellschaften vom 11. Jun 
1870. 40. I.
21) A re sz v e n y ta rsa sa g , az  e re d e tila g  k ib o c s a to t t  reszv en y ek  
te lje s  b e fize te se  e lo t t ,  u j re sz v e n y e k e t k i  nem  b o e s a th a t. A te lje s  befi- 
zet6s e lo t t  k ib o c sa to tt  u j re sz v e n y e k  e rv e u y te le n e k , s a z o k  k ib o e sa to i
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szenved, liogy uj reszvenyek kibocsatasa altal gyakran nagy 
visszaelesek tortennek es hogy sok esetben a kibocsat&s egy- 
szeriien a valasztmanyi tagok vagy az elso alairok nyereszke- 
desi sz&ndok&ban talalja indok&t; de m&sreszt szinten ket- 
segbe nem vonhato az, hogy tij kibocs&tv&nyok altal a tarsu­
lat alaptokeje egeszen m&s ar&nyban novekszik, mint mar 
elhelyezett reszvenyekre meg kiinn&llo kovetelesek befizetese 
altal. De tovabba magara a tarsulati hitelre egeszen mas ha- 
tftsu a kesobbi befizeteseknek elrendelese, mint uj reszvenyek 
kibocs&t&sa. Sok esetben a t&rsulat biztos buk&snak megy 
elebe, ha befizeteseket rendel el, holott ellenkezoleg Uj resz­
venyek kibocsatasa Altal a in&r buko felben volt is gyakran 
erosbiilt. 22)
Gyakran ugyanazon alakszeriisegeket, melyek a resz- 
venyeknel kivanatosak es sziiksegesek, jelesul az alapszab&- 
lyokban valo feltiintetes, az elsobbsegi kotvenyekre nezve is 
kovetelik 23). De mig a reszvenyeknel ily alakszeruseg meg- 
tart&sa igazolt. mert a reszvenytoke a tarsulat alapj&t, le- 
nyeget kepezi, s igy az alapszabalyokban a reszvenyekrol
m in d en  a  k ibocs& tasbo l e re d h e to  k& r6rt egesz  v a g y o n u k k a l  eg y e te m - 
leg e sen  felelfisek . A p d t h y. A magy. kereslc. torveny lerveze.it 198 cz. —  
U g y a n e z e n  a lla s p o n to t  v e d e lm e z i A u e r b a c h : Das Actienwesen. Frank- 
fnrt a. M. 1873. cz im ii m u v e n e k  91. lapjdn.
22) W e n n  d a g e g e n  in  F ra g e  k o m m t, ob  v o n  G ese tze sw eg e n  e i ne  
n eu e  E m iss io n  v e rb o te n  se in  so li, b e v o r  d ie  e r s te n  A k tie n  v o llg e z a h l t  
s in d , so f i irc h te  ic h , dass m it  so lc h e r  a n js t l i c h e n  F re ih e itsb e sc lir iin -  
k u n g  g u te  U n te rn e h m u n g e n  g e sc h a d ig t w e rd e n  k o n n e n , in d e m  sie, e r- 
k e n n e n d  dass d a s  G ru n d k a p i ta l  z u  n ie d r ig  b e m esse n  sei w a lire n d  d e r  
B a u z e i t  d e n  g iin s tig e n  M a rk t  z u r  A u sg ab e  w e ite re r  A c tie n  n ic h t  be- 
n u tz e n  d iir fe n . W o g eg en  e in z e ln e  S c h a d e n fa lle  so fo r t  e ine  g e se tz g e -  
b e r is c h e  T h a t ig k e i t  l ie ra u sg e fo rd e r t  w ird , v e r la n g t  m a n  e in e  G ele- 
g e n h e itsg e se tz g e b u n g  d e r  g e fa h r lic h s te n  A rt .  K e y s s n e r .  Die Actien­
gesellschaften 205. I.
23) A z a la p s z a b a ly o k b a n  k u lo n o se n  k o v e tk e z o k e t  k e ll m e g a l la -  
p i ta n i .  . . .  8) a z  e se tle g  k ib o c sa ta n d o  elsOsegi k o tv ^ n y e k  m e n n y is£ -  
g 6 t 6s n 6 v e r t£ k 6 t, az  a z o k  u ta n  fize tendo  k a m a to k  m a g a s s a g a t  6s a 
to r le sz t6 s  ru o d ja t, n e m  k iilo n b e n  a z o n  e lo jo g o k a t,  m e ly e k  az  elsOsegi 
k c itvenyek  b i r to k o s a i t  i l le t ik  ; A p  d t h y. A magy. keresk. torveny terveze- 
te 189. cz.
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reszletesen intezkedni kell, addigaz elsobbsegi kotvenyeknel 
semmi benso ok sem harczol a mellett, bogy jogi es forgalmi 
viszonyaik a tarsasag alapokm&ny&ban szab&lyoztassanak.
Az elsobbsegi kotvenyek nem egyebek, mint adossAgi 
kotvenyek; ha tehat az elsobbsegi kotvenyeknel kivAntatna- 
nak oly alakszerusegek, melyek az alapszerzodesbe valo fol- 
vetelt teteleznek fol, ugy joggal lehetne ezt bArmely miis 
adossAgi nemnel is kovetelni, miutan se a liitelezok, se a 
reszvenyesek az elsobbsegi kotvenyek Altal letesitett ados- 
sAgnAl mAs modon ninesenek erdekelve, mint bArmely mas 
adossAgnAl.
Vegiil meg egy kovetelmenyt kell folemliteni, es ez az, 
mely szerint bizonyos vallalatokra iranyult reszvenytarsulatok 
mas szabAlyzatok ala essenek; igy biztosito tarsasagoknal na­
gyobb alaptoke kivantassek, bankoknal az egyes iizletek szabA- 
lyoztassanak, jelesiil az egyes iizleti Agak szoros osszefiigges- 
ben Alljanak az alaptokevel; vasutak vagy bankok egeszen 
engedelyezes ala essenek s igy tovAbb 24). —  Mind ezen kiive- 
telmenyek osszezavarjAk’a tarsulati alakot magaval a tarsulati 
uzlettel, pedig e kettonek egymAssal semmi koze. Ha valamely 
iizletnel kiilon torvenyes szabAlyzat sziikseges, szabulyoztassek 
ezen iizlet AltalAban s akkor szabAlyozva leend az esetre is, 
lia reszvenytArsulat iizi azt; de a vAllalatot szabAlyozni, mert 
reszvenytArsulat altal gyakoroltatik, mar csak azert is visz- 
szAs, mivel ez esetben a vallalkozok a tarsulati alak kijat- 
szAsAra osztonoztetnek s ha peldaul a bankiizlet a reszveny- 
vallalatoknAl bizonyos korlAtok al& esik, beteti tArsasAgot 
(Commanditgesellschaft) fognak alakitni, melynel a betete- 
ket reszvenyekre fogjAk szabni es elerik czeljukat a nelkiil,
-■*) Ig y  a  f ra u c z ia  to rv e n y  sz e r in t  a  to u t in a  6s az e le tb iz to s ita s i  
t.A rsulatok k iilo n  sza b a ly o za s  a la  esnek 6S. ez. — a  n e m e t to rv e n y  
•207. a) a  b iz to s i to  ta r s u la to k n a l  az  egyes rd sz v e n y e k  o ssz e g e t n a - 
g y o b b ra  sza b ja , m in t  m as r e s z v e n y ta r s u la to k n a l ; — Apdthy a  m ag y . 
k e resk . to rv e n y  te rv e z e te b e n  (247 es kiiv. c z ik .) az  e le tb iz to s i to  ta rs u -  
l a to k r a  k iilo n  s z a b a ly o k a t  lioz  fo l : — Hm'n j a v a s la ta b a n  (25. cz.) 
»azon  v A lla la to k ra  (vasut., je g y b a n k  st.b.), m ely e k  te rm d sz e tu k n d l fo g v a  
k iilo n  e n g e d e ly  n e lk iil  n em  fog an atositba t,6k '<  a  rd s z v d n y ta r s u la ti  to r -  
v d n y t a lk a lm a z a n d o n a k  n em  t a r t ja .
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hogy a torveny altal kiszabott es terviikkel meg nem egyezo 
korlMokat megsertenek.
A  szedelges korl&toz&sa ily eszkozok S,ltal nem lehet- 
seges; ezen eszkozok csak a solid vallalatokra szabnak ter- 
het, de ott hol tenyleg visszaelesek mutatkoznak, a vissza­
elesek nieggfitlasara hatalyos eszkozokiil nem szolg&lhatnak. 
Ezen intezkedesek tebftt mintegy a szedelges elomozditftsftt 
czelozzak; mert osztont nyujtanak arra, hogy a reszveny- 
tftrsulatok oly mukodesekhez fogjanak, melyek altal a 
torveny szerint tiltottakat megis foganatosithatj&k, a nel- 
kiil hogy a torveny szavait tenyleg megsertenek. Miir pedig 
torvenyliozoi szempontbol semmit sem kell inkabb keriilni 
mint oly hatarozatokat, melyeknek kijatszasa bizonyos, —■ 
miutan semmi sem ftrt annyira a torvenyliozoi tekintelynek, 
mint kij&tszhato es kijfitszott torvenyek.
III .
A  reszvenyt&rsulati alak az iizleti elet szamos viszo- 
nyaiban nagy elonyoket nyujt, —  de masreszt ismet epen 
ezen alak termeszetenel fogva szftmos visszaeleseket idez elo. 
A  torvenyhozas tehat azon kenyes helyzetben van, ha a 
reszvenytftrsulati alak elonyosseget tartva szem elott a resz- 
venyt&rsulatok keletkezeset lelietoleg elomozditja, ezen to- 
rekves folytan a reszvenyt&rsubitoknal jelentkezo visszaelese­
ket is elomozditja; —  es ellenkezoleg, lia a visszaelesek le- 
heto korlMozasat tartja foczelj&nak, konnyen oly hatftsuvfi, 
lesz, bogy a solid termeszetii vallalatok kifejlodeset majd- 
nem lelietetlenne teszi.
Ezen kenyes helyzetben a torvenyhozas legbiztosabban 
er czelt, azaz a t&rsadalom igenyeinek leginkabb meg fog fe- 
lelni, ha a reszvenytarsulati tigy szab&lyzatanal a szabad sAg 
es az igazsag elveit egesz kovetkezetessegiikben alkalmazza. 
Teljes szabadsag engedtessek a t&rsulasi iigynek, de nehogy 
e szabadsag visszaelesekre adjon alkalmat, p&rosittassek az 
az igazs&g kovetelmenyeivel, azaz csak igazsagost legyen sza­
bad reszvenyt&rsulatnak is foganatba venni. Mi az igazsa- 
gos, ezt ismet azon szamtalan esetre, melyek a reszvenytar-
2 *
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sulati eletben elofordulnak, elore koriilszabni nem lehet; 
sot esetrol esetre az egyes reszvenytarsulatok keletkezes ekor 
talan az elobb annyira divatozott engedelyezesi rendszer sze­
rint sem lehetett, mivel a tarsulat alakul&sakor elore nem le­
bet tudni mily viszonyok koze fog az keriilni, s ennelfogva se 
az engedelyezes, se a torveny altal meghaUirozott koriilme- 
nyes szabvanyok nem nyujtanak kello biztositekot arra nez­
ve, bogy a tarsulati kezeles es mukodes az igazsagnak meg 
fog felelni. E  teren is, mint a tarsadalmi elet oly sok agai- 
ban, a szabadsAgnak es az igazsagnak kettos es az eletben 
gyakran egym&sba iitkozo elve leginkabb akkor juthat ervenyre, 
ha folytonos ellenorzes es pedig az erdekeltek, az anyagilag 
erdekeltek folytonos ellenorzese kenyszeriti a tarsasfigot ep 
ugy, mint a tarsas&g kezeloit arra, hogy mukodesiik igazsa- 
gos legyen; ez pedig a leheto legnagyobb nyilvanoss&g meg- 
honositasa mellett tenyleg letesitheto is 25J*
A  reszvenyt&rsulati iigynel ennelfogva a torvenyhozas 
fotorekvese az legyen, mikep juthat legnagyobb ervenyesii- 
lesre a nyilvanossag elve, vagyis mikep valik lelietove az er­
dekeltek kozvetetlen ellenorzese mellett a szabads&g es az 
igazsag elvenek folytonos valosulasa. Oly alakszeriisegek 
meg&llapit&s&rol kell tehat gondoskodni, melyek mellett az 
erdekelt mindenkor tisztaban lehet az iigyvitel termeszete 
irant, es ha az iigyvitel tenyleg igazs&gtalannak tiinnek fol 
elotte, legyen modjaban a nezete szerint keletkezheto kart 
a torveny oltalma mellett meg&llapitani, s az illetot, ki cse- 
lekmenye vagy mulasztasa £tltal a kar okozoja gyanant mutat- 
kozik, karteritesre szoritani. Yagyis a szabad cselekvessel 
karoltve jarjon a cselekvesert valo felelosseg, ugy, hogy a 
reszvenyt&rsulati iigynel a szabadsag es igazsag kovetelme-
25) Y o r  A lle m  is t  e rfo rd ei-lich , dass d e r  G ru n d sa tz  d e r  Offenf- 
l ic h k e it  in  w irk sa m e r W eise  z u r  G e ltu n g  g e b ra c h t  w e rd e . D em  P u b li-  
k u m  m uss d ie  G e le g en h e it g e b o te n  w e rd e n , s ich  e in  U r th e il  iib e r die 
G ru n d la g e n  u n d  d ie  B e n ta b i l i t a t  des U n te rn e b m e n s  z u  v e rsc h a ffe n ;—den  
A c tio n iiren  m uss d ie  M o g lie h k e it z u s te h e n , sich  e in e n  E in b lic k  in  d ie  
G e sc h a fts fu h ru n g  zu  v e rsch affen . B e h r e n d. Zur Reform 49. I.
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nyei a nyilvAnossAg 6s a felelosseg kovetkezetes meghonosi- 
tAsa Altal jusson ervenyre.
Mivel pedig a reszvenytarsulati eletben harom lenye- 
ges mozzanatot kell megkiilonboztetni: az alakulAs, —  a mii- 
kodes —  es a megsziines mozzanatait, s mind ezen mozzana- 
tokban mas es mAs termeszetii viszonyokkal es egyenekkel 
talAlkozunk: a torvenyhozAsnak is a tarsulati eletfejlodes 
ezen hArmas viszonya szerint kell hogy kiilon ervenyre liozza 
a nyilvanossAg es felelosseg elvet.
A z alakulas a tArsulat jovendobeli miikodesere nezve 
donto hatasu, de egyszersmind szedelgesre es iizerkedesre 
legtobb alkalmat szolgAltat. A z alapitok a vAllalat irAnt er. 
dekeltseget keltendok, elokelo bankArokat, kepviseloket, az 
aristocratia kivalo tagjait oly vegbol fogadjak koriikbe, hogy 
e jo liangzAsu neveknek alapitasi programmjukba valo folve- 
tele altal a kozonseg bizalmAt megnyerjek; azonkiviil a vAl­
lalatot szep szinben festik, de egyuttal legtobb esetben sajA 
magAnvagyonuk egyes reszeit a tarsasag tulajdonAba bocsat- 
jAk meses Arakon, programmjukban pedig ezt ugy tiintetik 
fol, mintha nagy elonynyel szerzene meg e vagyonreszeket a 
tArsasAg, es mintha ok csak folAldozas mellett es a tarsulati 
erdek elomozditAsa vegelt engednek At azokat. NyilvAnossAg 
es felelosseg az egyediili sikeres eszkoz az e neinii szedelges 
tonla-etetelere, es a torvenyhozAs az alapitAsnAl ez elveknek 
leginkAbb az Altal szerezhet ervenyt, ha az alairAst csak oly 
iven engedi meg, melyen vilAgosan kiiratnak maguk az ala­
pitok es pedig nem csak neviik, hanem allAsuk es lakhelyiik 
is; koruliratik tovAbbA a tArsulat czelja es lenyeges alaperoi, 
kiilonosen az alaptoke nagysAga es az egyes reszvenyek szA- 
ma es neverteke, valamint az alapitok Altal a tArsasAg szA- 
mAra AtszolgAltatando vagyon (nem keszpenzbeli betetek) er- 
teke, ugy hogy az alAirok, illetoleg a tArsulatnAl reszt venni 
akarok, vilAgosan lAssAk mindazt, a mi irAnt szovetkezni szAn- 
dekoznak. Nehogy pedig ez adatok kozlesenel az alapitok 
hamis viszonyokat emlitsenek, tetessenek feleldsekke az ala­
pitok az adatok valodisAgAert s pedig meg az esetre is, ha a 
tArsulat mAr vegleg megalakult s hosszabb idoig mukodik
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is 26). Czelszerii szinten, lia az alapitok nemileg szAmuk Altal 
is biztonsagot uyujtanak s e vegre az angol torvenybozAs 
modjara az alapitok szAmanak minimumat legalAbb betre 
ebetne szabni - 7).
Az alapitasnal rendszerint szokAsos azon eljArAs, bogy 
az alapitok vagy a veluk egyszAndekuak a reszvenyek kibo- 
csAtasAbol nyereseget akarnak huzni es a syndicatus kedvelt 
alakj&ban atvallaljak az osszes reszvenyeket, azaz alAirokul 
szerepelnek s azutAn tozsdeiizerkedes segelyevel magasabb 
folyamra bozzAk a reszvenyeket s ekkor tuladnak rajtuk, 
nem torodve magAval a vAllalattal. Ezen iizerkedesen is- 
met a nyilvAnossAg es a felelosseg elvenek megbonositAsa Al­
tal lebet segitni. Kimondando ugyanis, bogy az eredeti alA- 
iro, meg azon esetbm is, lia a reszvenyen tulad, a reszveny- 
osszeg bizonyos erejeig felel, legalAbb bizonyos ideig, p. egy 
evig. LeginkAbb megakadalyoztatnek a reszvenyekkel valo 
szedelges, lia az alairo a nevertek teljes erejeig tetetnek fe- 
lelosse,s,!) de ily intezkedesnel a tokenek gyors forgalmi
26) L e g to b b  to rv e n y lio z o  ep en  a z  a la p i to k a t  s az  a la p i ta s t  leg - 
k ev esb b e  m e l ta t ja  figy e lem re . K iv e te l t  kepez  e re szb e n  A p  d t h y  a 
iiiayy. keresk. tore, teruezetebsn. E  te rv e z e t  187. c z ik k e  s z e r i n t : A z a la p ­
to k e  b iz to s ita sa^  re s z v e n y a la ira s  a l t a l  to r td n ik . A z  e v e g re  szo lg a l6  
fe lh iv a s n a k  m a g a b a n  k e ll  f o g la ln i : 1) az  a la k i ta n d 6  ta r s a s a g  c z e lja t  
es t a r t a m a t ; 2) az  a la p to k e  m e n n y ise g e t ; 3) a  re sz v e n y e k  s z a m a t es 
n e v e r te k e t  ; 4) az a la ira s  l ie ly e t, id e je t  es m o d o z a ta i t ; 5) az  a la p i to k  
n e v e it ,  p o lg a r i  a l la s a t  es la k h e ly e t.  D e m a r  az  a la p ito k  fe le lO ssegere  
n e zv e  c sa k  ig en  sziik  s ep e n n e lfo g v a  e le g te le n  h a ta ro z m a n y t  t a r ta lm a z ,  
m id 8 n  (185. cz.) m o n d ja  : A z a la p ito k , a  re sz v e n y e k re  t o r te n t  befize te - 
s e k e r t  az  a la i r o k ,  v a g y  ezek  jo g u to d a in a k  eg y e te m le g ese n , osszes va- 
g y o n u k k a l  m in d a d d ig  felelfisek , m ig  ez a lo l, a  k o zg y iile s  e rv e n y e s  h a -  
t a r o z a ta  a l ta l ,  fe l n e m  o ld a tn a k .
27) A z a n g o l to rv e n y  6. cz. s z e r in t  le g a la b b  7 sze m ely n e k  k e ll az 
a sso c ia tio n s  m e m o ra n d u m o t a  b e jeg y zd si l ia to sa g n a l b e n y u jta n i  ; a fran ­
czia torveny 23. cz. s z in te n  szo l e k e te s  sz a m ro l, de a  ta r s a s a g  fenn& llasat 
te sz i fiiggO ve e sz a m to l.
23) L es  so u sc rip te u rs  d ’ a c t io n s  so n t, n o n o b s ta n t  to u te  s t ip u la tio n  
c o n tra i re ,  re sp o n sa b les  d u  m o n ta n t  to ta l  de le u rs  a c tio n s  ; la  cession des 
a c tio n s  ne  p e u t les a f f ra n c h ir  de c o n tr ib u e r  a u x  d e tte s  a n te r ie u re s  h sa 
p u b lic a tio n . Bdga torveny 42. cz. —  A n e r b a c h  id e z e t t  m u v eb en  (86. 1.)
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kepessege folyt&n a penzero csakhamar egeszen elvonulna 
a reszveny vallalatokbol, azaz oly alakbol, melynek sok eset­
ben tanusitott czelszeriiseget tagadni nem lehet, sot mely 
szamos esetben bizonyos v&llalatok letesitesere az egye- 
dtil lelietseges alak. Ez oknal fogva eleg, ba az eredeti alairo 
a reszveny ertekenek 40— 50 % -ig tetetik felelosse. Ily fele- 
losseg mellett a reszvenyeken valo tuladas ezen 40— 50 f/0- 
nek befizetese elott mai' csak nagy ovatoss&g mellett fog tor- 
tenni, a 40— 50 p/0 befizetese utan pedig a v&llalatok rend- 
szerint annyira megszilardultak es legtobb esetben oly elo- 
nyos jovedelmet biztositnak, bogy maga a reszveny szedel- 
gesre nem fog hasznaltatni, es ha haszn^xltatnek is, ez mar 
nem a reszveny termeszetebol, hanem mas koriilmenyekbol 
magyarazbato. -— A z eredeti alairok alairasanak constata- 
lasa czeljabol lehetoleg eredeti alairasokat es azoknak hite- 
lesseget kell elerni; igaz, hogy ez irant torvenyes szabalyt fol- 
allitni nebez, mert pl. az angol torvenyhozasnak azon intez- 
kedese, hogy az alairas tanuk jelenleteben tortenjek 29), vagy 
1840: 18. torvenyczikkiinknek liatarozata, liogy az alairas 
a torvenybatosag elott eszkozoltessek, az iizleti eletnek nem 
elonyos es hosszadalmas vagy legalabb nebezkes alakszerii-
sz in te n  ezen  a lla s p o n to t  fo g la lja  el, s z e r in te  »die  g e ilac lite  H a f tb a r k e i t  
i s t  n ic h t  n u r  g e e ig n e t, d e r  G riiu d u n g s-  u n d  d e r  d a m it  v e rb u n d e n e n  Ge- 
w in n su c h t  im  A e tie n g e tr ie b e  e in e n  E ie g e l v o rzu sc liieb e n , so n d e rn  si- 
c lie rt a u c h  den  A c tie n v e re in e n  das z u r  D u rc lif l il iru n g  des U n te rn e lim e n s  
e rfo rd e rlic lie  G ru n d a p ita l.  — U g y a n ig y  G o l d s c h m i d t (Zur R-fonn  
etc. 3 i. I.), s z e r in te  ses  le id e t  k e in e n  Z w eife l, dass a n  n ic h tv o ll  e in g e- 
z a h l te  u n d  n ic h t  v o lle in z u z a li le n d e  A c tie n  s ic h  v o rzu g sw e ise  d ie  v e r-  
d e rb l ic lie  A g io ta g e  k n i i p f t ; dass d ie  A u ss ich t, n a c h  E in z a h lu n g  e ines 
T h e ile s , v o n  w e ite r e r  V e rb in d l ic h k e it  f r e i  zu  sein, d ie  B e th e i lig u n g  an  
u n s ic h e re n  U n te rn e h m u n g e n  o h n e  a u sre ich en d e  P r t ifu n g  in  h o h em  
G ra d e  b e g i in s t ig t ; dass e n d lic h  d ie  A c tie n g e se llsc h a ft se lb e r  in  ih re r  
s c h w e r fa llig e n  O rg a n is a t io n  des S c liu tzes  n ic h t  a l le in  g e g e n  J la lv e r s a -  
t io n e n , so n d ern  a u c h  g eg en  L e ic h ts in n  ih re r  O rg an e  b e d a rf , u n d  dass 
e ine  B e s tim m u n g  des S ta tu ts ,  es so lle  d e r  Z e ic h n e r  n a c h  E in z a h lu n g  
e in es  g ew issen  P ro c e n ts a tz e s  f re i  w e rd e n , s e l te n  a u f  a u s re ic h e n d e  P r i i-  
f u n g  d e r  V e rh a ltn is s e  sch lie sse n  la s s t.
2’) E ac li s ig n a tu re  is to  be  a t te s te d  by  o n e  w itn e ss , w h o se  a  
te s ta t io n  is to  be v a lid  t l i ro u g h o u t  th e  u n ite d  k in g d o m . Anjol lorviiuj 11. 
ctikk.
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segnek fog tetszeni; de lebetne talan tobb elvnek egyesitese 
altal, pl. eredeti megrendelo level, torvenyszekileg bejegyzett 
czegeknel, hol teliat az alairas valodisaga konnyen igazol- 
hato, egyszerii^eredeti alairas, tanuk elotti alairas vagy bite- 
lesitett alairas altal a czelt elerni.
A  tarsulat mindaddig letezonek nem tekintheto, mig az 
alaptoket szolgaltatni kesz tarstagok vagyis a reszvenyesek 
nem jottek tisztaba az irant, mit akarnak; az alairas altal 
ugyan kijelentik, bogy a tarsasag altal kitiizott vallalatot ta- 
mogatjak, de mily foltetelek mellett s mily viszonyok kozt 
kivanjak ezt tenni, ez irant nem szoktak nyilatkozni. Mint 
minden tarsasagn£tl, ugy a reszvenytarsasagnal is, a tftrsasag 
belviszonyait, szervezetet, t artam at stb. a tarsasagi szerzodes 
hatarozza meg. E szerzodes, vagy az alapszabalyok letrejot- 
tevel, illetoleg az alapszabalyoknak a reszvenyesek reszerol 
valo elfogadasaval, —  tdrtenjek ez akar egyes alairas utjan, 
akar az u. n. alakulo kozgyiilesen, —  tenyleg letesiil maga 
a tarsulat i s ; mindaddig a tarsulat mint olyan nem letezik, 
minden, mi a tarsulat neveben tortenik, csak az alapitok fele- 
lossege mellett tortenik, s mindenert az alapitok felelnek. —  
A  tarsasagi alapszabalyok tartalma, termeszetesen mint min­
den szerzodese, a szerzodo felek akaratatol fiigg. jVIiutan 
mindazaltal a reszvenytarsasag nehezkesen mozgo tarsas 
alak, es mind a reszvenyeseknek, mind a reszveny-tarsasaggal 
osszekottetesbe jovoknek erdekeben fekszik, bogy a tarsas vi- 
szony lebetoleg szabatosan es vilagosan szabalyoztassek : a 
torvenybozasnak feladata, bogy ez iranyban is lelieto rendet 
hozzon a tarsasagi viszonyokba. Minden egyes tarsas viszonyt 
jelesiil a tarsasag kozegeit, a valasztmanyt, a kozgylilest, a 
reszvenyesek szavazati jogat stb. minden egyes tarsasagra 
nezve egyenlon nem lehet s nem is volna czelszerii szaba- 
lyozni; itt a tarsasagnak szabad kezet kell bagyni. De a tor­
venybozasnak kovetelnie kell, bogy a tarsasag sarkalatos vi- 
szonyai az alapszabalyokban minden esetre szabalyoztassa- 
nak; tortenjek az akar ugy mint az angol torvenyben, mely 
szerint az esetben, lia a tarsulati alapszabalyok valami vi- 
szony irant vagy semmi, vagy hianyos intezkedest tartal- 
maznanak, vagy lia a tarsasagnak altabiban nincsenek alap-
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szabftlyai, a torvenyhez csatolt iranyado alapszabalyok (She- 
dule A )  nyernek alkalmaz&st30) ; avagy tortenjek ugy mint 
azt a nemet torveny kivanja, mely szerint kijeloltetnek azon 
lenyeges pontok, melyek irant az alapszabalyokban kell in- 
tezkedni s a tarsulat mindaddig megalakultnak nem tekin- 
tetik, mig a torveny ezen kellekenek meg nem fe le lt3]).
Habar az alapszabalyok letre jotte altal maga a tar­
sasag megalakultnak tekintbeto is, meg a kiilvilaggal szemkozt 
kiilon jogi szemelynek nem tartbato. A  jogi szemelyiseg lete- 
siilese az aliam elismeresetol ftigg ; ez elismerest elobb az en- 
gedelyezes alakjaban nyujtotta az aliam, mivel mindazaltai 
az engedelyezesi rendszer a reszvenytarsulati iigynel nagyon 
is ketes jellegiinek talaltatott, az engedelyezes helyett ep 
ugy mint az egyeni kereskedonek, vagy a tarsas kereskedes- 
nek miikodesenel a czegbejegyzes, egy neme a bejegyzesnek 
mutatkozik sziiksegesnek, mely bejegyzes alkalmaval azon 
viszonyok kello igazolasa kovetelendo, melyektol a torveny a 
reszvenytarsasagok alakitasat foltetelezi, teliat kiilonosen az 
alapitas koriil kovetelt alakszeriisegek, az alairas kitiintete- 
sere szolgalo okmanyok, az alapszabalyok, az alakulasi ok- 
miiny bemutatasa. A  bejegyzes tenye altal letesiil jogilag is 
a reszvenytarsasag es ennek megtortenterol mar most a nagy 
kozonseg lnrlapok altal ertesitendo ; egyuttal pedig minden- 
kinek, ki a tarsulati viszonyok irant folvilagositast kivan, 
megengedendo, hogy a bejegyzesi liatosagnal az illeto ada- 
tokat kozvetetlentil megtekinthesse s azokat lemasoltat- 
hassa 32).
30) E z e n  s f i rs t  sh e d u le«  czim e : R e g u la tio n s  fo r m a n a g e m e n t  o f  a  
c o m p an y  l im ite d  b y  sh a res .
31) E  re szb e n  m in d  a  f ra n c z ia , m in d  a  b e lg a  to rv e n y e k , m in d  
H o rn  ja v a s la ta  b ib a s  a l la s p o n to t  fo g la ln a k  el, m iv e l a lta la b a n  n em  in - 
te z k e d n e k  a z  a la p sz a b a ly o k r6 1 , h a n e m  csak  e lv e tv e  s k is z a k a s z tv a  egyes 
ta r s u la t i  v is z o n y t  sz a b a ly o z n a k  a z  e se tre , h a  a z o k  i r a n t  m a g a b a n  az  
a la p sz a b a ly o k b a n  in te z k e d e se k  n em  fo g la lta tn a n a k .
32) A  fra n c z ia  to rv e n y  (55. cz.), a  n e m e t to rv e u y  (210 cz ), 
A p a th y  j a v a s la ta  (190 cz.) es H o rn  ja v a s la ta  (6 cz.) a  b e je g y z e sre  a  k e ­
re sk e d e lm i to rv e n y s z e k e k e t  je lo lik  k i ; az  a n g o l to rv e n y  e lle n k e z o le g  
eg y  k iilo n  a d m in is tr a t iv  h a to s a g o t  a l l i t  fo l e czd lbo l. A b e lg a  to rT e n y  
n em  ism e r  b e je g y z e s t, c sak  k ih ird e te s t ,  e e c ze lb o l s z in te n  k iilo n  h iv a -  
ta ln o k  k ije lo leserO l szo l (10 cz.)
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A z igy letrejott reszvenytarsasag miikodesenel mind a 
reszvenyesek, mind'a tarsulattal iizleti viszonybanallok erdekei 
a torvenyhozas figyelmet igenylik. A  tarsulati kozegek kozt a 
kozgyiiles csak nagyon nehezkesen mozog, s ep azert csak a 
legfontosabb targyakban intezkedbetik; —  a kozgyiiles a resz­
venytarsasag torvenyhozasa, a kivitel nem tartozik es nem 
tartozhatik hataskorebe; a tarsulat iigyeinek allando veze- 
tese egy allando kozeget (az igazgatosagot vagy a valaszt- 
mfinyt) tesz sziiksegesse. De epen mivel ezen kozeg intezke- 
dik a tarsulat valamennyi iigyeiben es mivel termeszetszeruen 
csak a reszvenyesek akaratanak szellemeben miikodlietik, 
sziikseges, hogy miikodese minden pillanatban ellenorizheto 
legyen, s hogy e mukodesokert, ha a kozgyiiles megbizasan 
tUlmenne, vagy ha az annak ellenere tortennek, maguk az 
igazgatok szemelyesen felelosek legyenek ss).
Az ellenorzes lehetosege itt egyedul a helyesen szerve- 
zett nyilvanossag mellett kepzelheto. E czelbol kivanatosj 
hogy mindenkor tudni leliessen, kik kepezik az igazgatosa­
got es mikep gyakorolhatjak a tarsulat kepviselteteset; ki- 
vanatos, hogy ezen kozeg idonkent szamot adjon a kozgyiiles- 
nek, hogy e szamadas alkalmaval az iizlet allasat lehetoleg 
szabatos es vilagos merlegben tuntesse fol, hogy ezen merleg 
kello 'nyilvanossflgra jusson, s az erdekeltek altal barmikor 
megszemlelheto legyen.
E reszben a tarsulat hitelezoi iranyaban a nyilvanossag 
leginkabl) a bejegyzesi hatosAg segelyevel ervenyesitheto. E 
hatos&gnal ugyanis minden a tarsulat belso szervezetet illeto 
okmany, kiilonosen az alapszabalyok, minden kozgyiilesi jegy- 
zokonyv, mely a tarsulat alapszervezeteben valtozast rendel, 
vagy altalaban az iizleti viszony tekinteteben liozott liataro- 
zatok, az evenkinti iizlet-merlegek, az alaptokeben tortent 
vAltozasok, befizetesek vagy visszafizetesek, a tarsulati igaz­
gatok s az azokban torteno valtozasok bejegyzendok, illetoleg
33) A z  ig a z g a to k  fe le lo ssege  i r a n t  in te z k e d ik  a  f ra n c z ia  to rv e n y  
(44 cz.), a  b e lg a  to rv e n y  (52 cz.), a  n e m e t to rv e n y  (239 cz.) A p a th y  ja -  
v a s la ta  (226 cz.)
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eredeti okmanyok gyanant leteendok, es bar kinek szabadsa- 
gaban alljon ez okrnanyokat megszemlelni, es azokbol maso- 
latokat kivanni. Ily berendezes mellett a tarsulati hitelezok 
minden irant tajekozva leszuek, mi irant altalaban erdeklod- 
nek es egyuttal megtudhatjak. ki ellen iranyozhatjak esetleg 
erdekeik veszelyeztetesekor a sziikseges lepeseket.
A  nyilvanossagnak emlitett berendezese a tarsulati 
reszvenyesekre nezve meg nem elegendo, mert ok, mint a val- 
lalat tulajdonkepi intezoi, kozvetetleniil erdekelve vannak a 
vallalat minden mozzanatanal, s ha barmikor visszassagot ta- 
pasztalnak, kozvetetlen follepestik altal ideje koran kozbe kell 
lepniok.— Azonkiviil ok vannak hivatva arra, hogy a rendesen 
evenkint tartando kozgytilesek alkalmaval a tarsulat iizletmc- 
nete folott dontsenek, s az elejiik terjesztett merleget megbi- 
raljak. Mindezt csak akkor tehetik, ha meg az iizleti ev 
folyamaban is bizonyos ellenorzest gyakorolhatnak, vagy leg- 
alabb a lehetos 'g  nincs kizarva, hogy zavar vagy gyanu ese- 
teben tevolegesen is follephetnek a tarsulat vezetoi elleneben 
—  Minden iizlet bizonyos tekintetben titokszeriiseggel jar 
mivel epen a speculatio egesz jelentosege abban fekszik, hogy 
a versenytarssal szemkozt oly elonyokkel dolgozhasson, melye- 
ket ez nem ismer vagy megszerezni nem tud. A z iizletnek ezen 
termeszetenel fogva nem is kivinatos, hogy maguk a reszve- 
nyesek, kik iizleti tekintetben a tarsasaggal szemkozt bizo- 
nyira csak idegeneknek, sot sok esetben versenyzoknek te- 
kinthetok, a tarsulati iizletet lepesrol lepesre, magukbol a 
tarsulat konyveibol kiserhessek.
A  nyilvanossag eszmejet tehat oly tag ertelemben meg- 
honositani, hogy az egyes reszvenyes barmikor sajat maga 
szerezhessen magtaak meggyozodest a tarsulati konyvekbol 
es iratokbol, nem czelszerii es nem is sziikseges. Eleg ha e 
tekintetben a reszvenytokenek bizonyos reszet kepviselo resz- 
venyesek osszegenek megadatik azon jog, hogy kivanatuk 
folytan hatosagilag kijelolt egyenek esetrol esetre a tarsu­
lati iigyallast a legkisebb reszletekig megvizsgiilhassak, s az 
igy szerzett tapasztalatokrol ismet e hatosag utjan megbi- 
zoiknak folvilagositast adhassanak. Ezen joggal az illeto 
reszvenyesek csak is gyanu eseten fognak elni s igy az iizlet-
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nek rendes menete nem fog megakadalyoztatni s nem kell 
felni attol, hogy a reszveny tarsulatoknal ily intezkedes meg- 
honositasa eseten visszassagok fognanak tapasztaltatni 3i). 
Mivel pedig a reszvenyesek, barmily igazoltak legyenek is 
az igazgatos&g ellen felhozhato vadak, a tarsulat iigyeinek 
intezesebe kozgyiilesen kiviil nem avatkozbatnak, es a resz- 
venyt&rsulatok sorsa folott a reszvenyeseknek osszesege s ez 
is csak kozgyiilesen donthet, a kozgyiilesek osszehivasa pedig 
a vallalat elen alio igazgatosag joga, mely ep oly esetek- 
ben nem fog e jogaval elni, midon tudja, hogy a reszvenye­
sek nagy resze az iizlet vezetesevel nincs megelegedve s igy 
a kozgyiilesen hihetoleg miikodese elleneben fognak hozni 
hatarozatot: —  ismet alkalmat kell nyujtani arra, hogy az 
igazgatosag tetszese ellenere is kozgyiilesek letesiilbessenek 
s e czelbol a reszvenyesek egy reszenek megadando azon jog, 
bogy a kozgyules osszehiv&sat az igazgatosagnal kovetellies- 
sek s egyuttal megbizando valamely hatos^g (a bejegyzest 
eszkozlo batosag), bogy azon esetben, ba az igazgatosag ezen 
kivanalomnak eleget nem tenne, a kozgyules hatosagilag hi- 
vassek egybe 35).
3i1) Des a c tio m ia ire s  r e p re s e n ta n t  le  v in g tie m e  a u  m o in s  du  c a p i­
ta l  soc ia l p e u v e n t, d a n s  u n  in te r e t  c o m m u n , c b a rg e r  a  le u rs  f ra is  u n  ou 
p lu s ieu rs  m a n d a ta ire s  de so u te n ir , t a n t  en  d e m a n d a n t  q u ’en  d e fe n d a n t
u n e  a c t io n  c o n tre  les g e ra n ts  etc . Franczia torveny 17. c~. — U g y an ez en  
jo g o t  a d ja  az  a n g o l to rv e n y  (56. cz.) a  re szv en y esek  egy o to d e n e k , de  o ly  
m e g szo rita ssa l, h o g y  k e re lm u k re  a  « b o ard  o f tra d e «  je lo l  k i  egy  v agy  
to b b  vizsg& lot (in sp e c to r), k in e k  fe la d a ta  a  ta r s u la t  a l l a p o ta t  m eg v izs  
g a ln i.
35) D ie G e n e ra lv e rsa m m lu n g  m uss a u c h  d a n n  b e ru fe n  werdeD, 
w e n n  d iess e in  A c tio n a r  o d e r  e in e  A n z a h l v o n  A c tio n a re n , d e re n  A c tien  
z u sam m en  den  z e h n te n  T h e il  des G ru n d k a p ita ls  d a rs te lle n , in  e in e r 
v o n  ih n e n  u n te rz e ic h n e te n  E in g a b e  u n te r  A n g ab e  des Z w ecks u n d  d e r 
G riin d e  v e rla n g e n . Nemet kercsk. toroeny 237. cz. — A z a la p to k e  egy  ti- 
z ed rd sze t kepviselO  re szv e n y es  v a g y  re szv en y esek , a  k o zg y u les  e g y b e h i-  
vasat. az  ok  es cze l k ije lo ie se  m e lle tt ,  b a rm ik o r  k o v e te lh e tik . H a  e k i-  
v a n sa g n a k , az  o ssz e h iv a s ra  jo g o s i to t t  ko zegek , h a ro m  n a p  a la t t  m eg  
nem  fe le ln ek , az  e rd e k e l t  v a g y  e rd e k e lte k  k e re lm e re , a  k o zg y iiie s  osz- 
sz e h iv a sa t , az  i lle te k e s  to rv e n y sz e k  eszk o zli. A p  d t h y  A m. kcresk. tj. 
212. cz.— K o te le s  sz in te n  az  osszeh ivas, e k e t lia ta r id ii  m e g ta r ta s a v a l ,m i-  
dOn a  re n d k iv iil i  k o zg y iiie s  az  a la p to k e  egy tizedreszet k e p v ise l6  reszes
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A  merleg es az iizlet megbiralasa czelj&bol mulhatatlanul 
sziikseges,hogy minden reszvenyes a kozgyiiles elottnehany liet 
tel a merleg es az iizleti jelentes birtok&ban legyen, mivel csak 
ezen foltet mellett tehet tiizetesebb vizsgalatot a merleg es az 
iizleti jelentes tartalm&ra nezve. A  merleg es az iizleti jelen­
tes megbir&Uisftra legtobb reszvenyt&rsulatn&l a sz&mvizsgA- 
lok intezmenye szokasos; a szamvizsg&lok a kozgyiiles elott 
az iizleti jelentest es merleget a tarsulat konyveivel osszeha- 
sonlitjak es az ez alkalommal tett tapasztalataikat a kozgyii- 
les ele terjesztik. Habar ezen intezkedes, mint a tarsulati 
akarat kifoly&sa, elonyosnek tiinik is fol, annak a torvenylio- 
zfis reszerol kenyszer alakban valo elrendelese nem partolha- 
to. Nemely torvenyhoz&s e tekintetben hatarozottan kovete- 
li, hogy ily sz&mvizsg&lok miikodjenek; igy a franczia tor­
veny ; —  m&sok felhivatalos kozegeket rendelnek a reszve­
nyesek otalmara, s ezekre bizzak, kozgyulesi liatarozat ese- 
ten, a sz&mvizsgalast36). Biirmily kiv&natosnak l&ssek azon­
ban az igazgatos&gnak kello ellenorzese, s b&rmily nagy elo- 
nyok sz&rmazn&nak is egy lelkiismeretes sz&nrvizsg&loi in­
tezmeny meghonosit&sabol; —  miut&n ezen intezmeny egy-
v a g y  re s  zenek a l ta l  k iv a n ta t ik  ; h a  a z  ig a z g a to sa g  a  fe lsz o lita sn a k  nem  
en g e d , v a g y  e lm u la s z tja  e n n e k  te l je s i te s e t  a  k i t i iz o t t  h a t i r id o b e n ,  az 
cissze — h iv d s az  e rd e k e lte k  k iv a n a ta ra ,  az  ille td k e s  to rv d n y sz d k  a l t a  
e sz k o z o lte tik . H o r n  javaslatdnak 14. cz.
36) SzA m vizsgalok — l i a b i r  nem  e zen  k ife jezesse l — k o te le z O le g  
re n d e lte tn e k  a  f ra n c z ia  (32. 33. cz.), a  b e lg a  (54 a.J, a  n d m e t (225.) t o r -  
v en 3 'ek  ds A p a th y  ja v a s la t ib a n  ( 2 2 7 . c z . ) ; — az  a n g o l to rv d n y  m ag A - 
b a n  vdve m itsem  l ia ta ro z , a  » firs t sh e d u le  A.« a la p s z a b a ly a ib a n  m in d -  
a z a lta l  v a n  in td zk e d e s  »once a t  th e  le a s t  in  e v e ry  y e a r  th e  a c c o u n ts  o f  
th e  c o m p an y  sh a ll  be e x a m in a te d , a n d  th e  c o rre c tn e ss  o f  th e  b a la n c e  
sh e e t a sc e rta in e d , b y  on e  o r  m o re  a u d i to r  o r  a u d ito r s  (83. cz.). — 
E in e  d ire c te  K o n tro le  d u rc h  d e n  S ta a t  e ra c h te  icli a llg e m e in  fu r  u n -  
d u rc h f ii li rb a r  u n d  z w e c k w id rig . S ie is t  v ie l le ic h t  fiir  E ise n b a h n -  u n d  
V e rs ic h e ru n g s-G e se llsc h a fte n  a n z u ra th e n . D a g eg en  h a l te  ic h  fiir  z u t r a g -  
l ic h  D is tr ik ts k o n tro la m te r  zu  b e g ru n d e n , w e lc h e  a u f  A n tra g  e in e r  ge- 
w isse n  A n z a lil  vo n  A k tio n a re n  o d e r  e tw a  des A u fs ic h ts ra tl is  d ie  Ge- 
s c h a f ts f i i l iru n g  u n d  den  V e rm ijg en sg ta n d  d e r  G e se llsc h a f t e in e r  P r i ifu n g  
zu  u n te rz ie h e n  h a b e n  u n d  g e e ig n e te n fa lls  p ro v iso risc h e  M a ssreg e ln  zum  
2 c h a tz e  d e r  A c tio n a re  o d e r d e r  G la u b ig e r  tre ffe n  d iirfen . G o Id ­
ui i d t. Z u r  R-.form 35. 1.
C
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reszt a reszvenyesek saj/it ellenorkodesi tevekenyseget bizo­
nyos fokig csokkenti, —  miutdn tov&bb& a szamvizsgalasnak 
torvenyhoz&silag leendo elrendelesenel mulhatatlanul a szfun- 
vizsgalok felelossege is ep oly szigoru mervben honositando 
meg, mint a t&rsasag iigyeit vezeto igazgatosag felelossege, 
es ez esetben az ellenorzes nehez volt&nal fogva szftmvizsgft- 
lok nem igen tal&lkoznanak; —  s miutftn vegul torveny filtal 
elrendelt szamvizsgalok eseteben maguk az igazgatok teve- 
kenysegiikben reszint nemileg gatoltatnak, reszint pedig a 
felelosseg megoszlasa miatt ismet tal&n konnyelmiiebb elja- 
r&sra osztonoztetnek: —  szfimvizsgaloknak torveny altal le­
endo elrendelese sziiksegesnek nem latszik es alkalmazftsuk 
egeszen a tarsasag kenyere hagyando.
A  reszvenytarsulat iizletenek megsztinesevel, megszii- 
nik ugyan a vallalat, de nem sziinik meg az egyes reszvenye­
sek joga a tarsasag vagyonara; a reszvenyjog meg kielegi- 
test kovetel. Yalamint a tarsulat alakuUisftnal. ugy hasonlo- 
kep annak megsziinesenel is tag ter nyilik a szedelgesre; —  
pedig az eddigi torvenyhozoi torekvesek a tftrsas&g ezen ido- 
szakat csak foliiletes es gyakran jelentoseggel sem biro intez- 
kedesekkel lattak el. A  torvenyhoz&snak hivatasa e teren is a 
nyilv&nossag es a felelosseg elveit mcghonositani. E czelbol 
kimondando, hogy a lebonyolitassal megbizottak —  az ugyne- 
vezett fclszamolok —  miikodesiikert ep ugy felelosek, mint 
a tarsulat eleteben az igazgatok; hogy ep ezen felelossegnel 
fogva idoszakonkint, es pedig miutan most mar iizleti ido- 
szakrol nem lehet szo, legalabb felevenkint a reszvenyesek 
kozgyiiles.' n szfiniolni tartoznak; —  hogy a reszvenyesek 
meghatarozott resze ep tigy mint a tarsasag eleteben a lesza- 
molasrol vezetett konyveket es okmanyokat megviz.sgalta.t- 
hatja es gyanti eseten vagy m&s alkalmas idoben a reszve­
nyesek kozgyiileset kovetelheti; vegiil, hogy ep tigy mint az 
igazgatok miikodesenel, a leszamolas fontosabb mozzanatai 
a reszvenytarsulati bejegyzesekre hivatott hatosagnal beje- 
gyeztessenek es kozhirre tetessenek.
Ezek azon fo elvek, melyek a reszvenytarsulati elet 
rendszeresseget biztosithatj&k, a nelkiil, hogy a gazdasagban
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oly sziikseges szabaclsftgot onkenyesen megszoritanftk, s a 
nelkiil, hogy a reszvenyvallalatokn&l honos szedelgest zsar- 
nok intezkedesek altal meg inkabb elomozditanak. Kor&nt- 
sem hiszsziik, bogy ez intezkedesek mellett visszaelesek nem 
fognak mutatkozni, sot ellenkezoleg meg vagyunk gyozodve 
arrol, hogy az uzleti elet bizonyos szakaiban a szedelges a 
reszveny tarsulatok koreben mindenesetre kedvezo tert fog 
tahilni. De van-e uzleti kg, hol a szedelges kisebb-nagyobb 
mervben nem jelentkezlietnek ? A  tozsden divatos kiilonbozeti 
uzlettol kezdve a szilard ertekii es stabil foldbirtok adasve- 
veseig nem mindenutt feltiint-e mar a szedelges ? es talalko- 
zott-e valaki, ki ezert a foldbirtok adftsveveset kivanta volna 
korlfitolni P —  A  legszentebb targyakkal, az emberiseg 
legmeltobb intezmenyeivel, es a t&rsadalom legfontosabb 
alaptei/yezoivel visszaelesek tortentek, —  de senkinek nem 
jutott meg eszebe, vagy senki, ki az emberi termeszet lenye- 
get ismeri, nem kovetelte azon intezmenyek megsziinteteset, 
melyek visszaelesekre oly gyakran alkalmul szolgalnak, es ha 
valaki kiirtani kivfmna a visszaelesek minden fajat, kiirtana 
vele egyiitt az emberiseg legszebb es legszentebb intezmenye- 
it, sot kovetkezetessegeben ki kellene irtania mag&t az emberi 
nemet is 36).
SK) A  to rv e n y ja v a s la tu n k  k iin d u la s i  p o n t j a t  kepezO e lv ek  s esz- 
in 6k  u g y a n a z o k , m e ly e k e t l ie t  evvel e z e lo tt  a  f ra n c z ia  k o rm a n y  a l ta l  
k o z z e te t t  je le n td sb e n  v a llo t tu n k . K iem elen d o n ek  t a r t j u k  e z t  a n n a k  je l-  
z£ sere , h o g y  nem  az  u to lso  v a ls a g  o k o z ta  n a p i  fe lh a b o ro d a s  b e fo ly a sa  
a l a t t  szo v eg ez tiik  ja v a s la tu n k a t. s h o g y  ta v o lro l  s in es s z a n d u k u n k b a n , 
a  je len  percz  u ra lk o d o  l ia n g u la td n a k  a lla n d o  k ife je z e s t  a d n i.
» N a g y o n  is la ts z ik  r a j t a  !« S z iv esen  b e v a ll ju k . 'B udjuk a z t  m i is, 
l '0g 3’ sem m i sem  k6 nye lm esebb , s h o g y  n in c s  b iz to s a b b  m o d  olcs6  n e p - 
szeru sd g re  s z e r t  te n n i, m in t  a  m e n n y d o rg o , k i i r t a s i  l ia b o ru t  k iiv etelii fel- 
« zo la las v a la m e ly  in te z m e n y  e llen  a z o n  perczben ,m idO n  kialt.6  v isszaele- 
sek , m e ly e k re  a lk a lm u l sz o lg a lt, a  k o zv e le m 6 n y t re n d k iv iil ie n  fe ll ia b o ri-  
t o t t a k .  D e e ze n  a z  u to n  e lfo j to t ta k  n e m  e g y sz e r a  s a j to s z a b a d s a g o t , a 
v a ltid i v ag y  a ll ito la g o s  v is sz a e le se k  m ia tt ,  m e ly e k re  a lk a lm u l  s z o lg a l t  ; 
u g y  a  v a lla s sz a b a d sa g o t, u g y  a  p o lg a r i  sza b a d sa g o t, az  ip a rsz a b a d sd -  
g o t  is. A sza b a d e lv ii o rsz ag asz , a  l ia la d a s  b ig g a d t  b a r a t j a  ezen  eszm e- 
j a r a s t  m a g a e v d  n e m  te h e ti ,  ezen  e l ja r a s r a  segiSdkezet nem  n y u j th a t .  
F e la d a ta  : a  v isszae lesek  m e g ak a d a ly o z asa  s s z ig o ru  m e g b iin te te se  a l t a l  
az  illetO  sz a b a d sa g  egeszsdges fe jliidese t s b ecs iile te s  fe ll ia sz n a la sa t  a u - 
n a l jo b b a n  b iz to s i ta n i .  H o r n  javaslalrxnak indokoldsdban,
A  torvenyhozas nem eszmenyi lenyek, hanem a vfeges 
termeszetii es gyarlo ember szamara van hivatva intezkedni. 
Ily AllapotnAl czelja nem ^eszmenyeket hajhAszni, hanem 
azon lenni, hogy az eszmenyt alkalmas intezkedesek Altal le­
hetoleg megkozelitse s a visszaelesek kitdreset lehetoleg gA- 
tolja. Ezen torekveseben a tapasztalas eredmenyeire kell tA- 
maszkodnia s az emberi gyarlosAgot az illeto terjol lehetoleg 
oly intezkedesek Altal kiszoritani, melyek azt leginkAbb meg- 
hiusithatjAk.
A  reszvenytArsulati iigynel a tapasztalAs azt mutatta, 
hogy minei szigorftbb, minei reszletesebb intezkedesek irA- 
nyultak a szedelges ellen, jeleslil az engedelyezesi rendszer 
korAban ep Agy mint a reszletes szabAlyzatokat tartalmazo 
torvenyeknel: —  annAl nagyobb hevvel tort ki a szedelges, 
annAl nagyobb kArokkal sujtotta a reszvenytArsulati alak a 
kozgazdasAgot. A z erdekeltek, a kik a szedelges es a vissza- 
elcs Altal kozvetetlentil kArosulhatnak, meg legjobban fognak 
orkodni a leheto visszaelesek meggAtlAsa folott, nekik kell a 
torvenyhozAs Altal az ellenorzesre modot es alkalmat nyuj- 
tani, s azokat kik serelmes tetteik vagy mulasztAsaik Altal a 
kArosodAsokat eloidezik, kArteritesre kell szoritani. Ep ezert 
a reszvenytArsulati iigy rendezesenel a reszvenytArsasAg min­
den modosulAsAban a torvenyhozAs jelszava legyen: szabad- 
sAg, nyilvAnossAg es felelosseg.
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